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y i e m e B  J f l ^ e p j t M r o b c a  l a i t
El liso de nuestras pfldoras está indicado
ción de todos los dolores originados.por Íá anorniaiizacion ae aqueiia. Anemia, t'aiiüez del rostro. D®HMafPQel apar; 
los miembrPs. Debilidad total.* Digestiones difíciles; Esterilidadi'Iuapotenciá. Clorosis. Sofqcaeiph é Histérfemb; • v •* ; ■ *
De venta en las principales Farmacias y en casa f e ú  autor, Í!,.’Morel Rivero, Compañía ;57, Puérta 'Nííeva.r^Málagá. - 7  '
Íñcipíéñté,'^^^^ y eft aq?enSrdÍte1f¿ i^ q u e ^ ^ lÍe n ^ |r f f i^ d e fu ^ ^ ^ ^ ^
íución dentaria en los niños,.sm nunca se hayáfi presentado edapsias, ni ningún otro accidente n e r S  ^  í  ’ como durante la evo.
, :S^-De venta en las principales Farmacias y en,la:de>su;auíor, F .J |^ re l J iw o ^ C o r a p a í^ ^  ^
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. —— Única preparación que progresiyamente devuelve á los;.Gabellos su priniitivo..color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro.» El ÁCUA VENEGlA es higiéhicay re^eñeradóra, tqmunicandO;fil:calielIb:suavidady‘bri)lantezi con­
servando el pelo en mejor estado dO náturalidad £}ue antes dO eñcaaécérse. Él.AQÜA' V'EÑÉCíÁproduce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colóruhiformey siii reflejos aniáfillentos; no mancha el cutís ni . ensucia-la ropa--puede^usarse bAsta,con las pianos ■ 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Sémoja íigepamenté laesponjita ,qH§ acoin: -i 
paña á cada frasco y se. pasa en.él pelo teniendo cuidado de frotarlo en todosIps sentidos, Con su uso diariOyHá los QUINCE IÑAS .sesobtie^ 
todos los colores. Úna vez Gonséguidoel color deseado/bástárá hac^ uso dos ó tres veces por semana, según el color del ¿pelo; PrecioA Pías. 7
^  . ■ I I B M A . m . . , ,  ..........................................  , ...................... ...
rjv N O TA .-La tintura instantánea. ÁUREA es inmejorable para el Áigbté, ya que para lOs cabanoros, por tener él pelo corto ésAreforihl. 
usen para la cabeza el AGUA VENECiA, -  .DR P  -TODAS RAPTES ¡  ̂  ̂ í
;.. Depóí#o en Vélez-Málaga^Tlon Man¿Ñ More! jimén^ei. -  BepóÜto en !áit¿buera: D o i|ra o ñ so  W d é  ^Depósito én B
llá; Sqño¿es Gómez y Compañía.
U  F M  M sl^ptii
B Fábrica de Mosaicos, HidráaUtps -más án^gúa 
de Andalucía y de mayor^exporfación ;
JejI jlMslgd C$pí!á$ra
Baldosas de alio y bajo reljeve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles'.. , ‘ ,
' Fabricación de toda clase cé .objeto de piedra dr- 
flficial y granito.
Se recomienda ál público no confunda mis artícu­
los patentados, cón otras imitaciones hechas'por 
algunos-fabricantes, los cuales distan mucho en be-̂  
Ileza, calidad y colorido.
Exposición: MaíQués de icarios,!,
JFébrica: Puerto, 2;rrMÁEAGA.
S /m lú a fíó M ^
Con, seguridad casi - absoluta como, «s Bfen 
sabido, -se curan-en .esta Clínica parálisis, de 
origen meditlar;y cerebral, neprasteni^, .anér 
mies, herpetismos, diabetes, etc., etc. prónicosi 
Hora-de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, ?  y Plaza de Salamanca.
Nó.seaonlástüncar^^^ ,
LA NUEVA OBRA DE GAIDÓS
“ C  A  N  O  V  A  S f f
Acaba;4e ser- pites.ta á. la venía íá  nueva 
obra del ilustre iPérez Gáldós,
Se titula- Cánoóas y  -el VI tomo de lá 
quinta y última serie :de su: obra monunén- 
X?i\ Episodios’N acioi^lesi - ̂
El nuevo iibto supera a los mejores del 
maestro ^  cuánto, a,íórrUá literata ,‘ y la fá­
bula está tan bien ufdidá, és .feñ Interésán- 
te  e ingeníosá, que com enzada: la.. lecturá 
sugestiona hasta el .punto de que él leptór 
no deja  el libro basta llegar ;al ;íinaí. - 
. Todos los capítulos son muy interesan­
tes, y  hay ¡algunos,corno; el dedicado a la  
muerte de la reina M ercedes/ que conmue­
ven profundamente.
Ofrecernos a los lectores el capítulo en 
que Galdós describe la invasión de las ór­
denes monacales 'expulisádaS de Fraricía.
■ ' XXíII
Mientras tomábamos café salierbn presuro­
sas las dos Efémeras, y mxsi'áQ ellas, én quien 
creí reconocer a la que me dió la plúmá mila­
grosa en la plazuela de Santa Ana, dijo,, focán- 
dbméen el codo: «Aprísjta, que es tardé^,. Al
de^fráiíés, con diferentes, vésfi/íuras, y  marcha- 
rdn aíSantíágo liámadQs pbf'eFArzbbispo,>qtie'* 
1^  tenía dispuesto: un hérmosísimb convento, 
A íiT á“ñíána qué estaba en Vigo,' viéndoles ve- 
mir, presensió el desembarco ú& un porcfón áo. 
gandules que dijeron ser dé los dé Srnto 0o^ 
imíngb, Al instante partierpn pafá Pontevedra, 
dónde ya Ies tenían apercibida casa cómoda.' y 
[bien provista de cüantb Dios crió,» ’
Casiana logró atrapar btfa nififá, rubia Como 
las éspTgas, dé ojos azüiés, la cual, antes qué la 
th terro^ran se arrancó con esta gracíosá res- 
puéstá: «Yosoy del grupo Boreaéy que vos­
otros decís Norte, y en la frontera de Ifúrt hé 
VJsto entrar una patulea- de. frailucos, Ünos 
Traian baberos bÍarícos> melenitas qüéles, tapa­
ban las orejas, y sombreros tricornios qué pare­
mia CQsa de máscara. Dijeron que venían U Es­
paña para poner escuelas y enseñar a los niños. 
¡Bonitas cosas Ies enseñarán!... Luego entraron 
otros, vestidos de blanco y canelo, lucios y for­
nidos como mozas de cuerda. Parece que estos 
son c^ripelitas/ Salieron a recibirlés la .mar .de 
señoras aristocráticas y ¡ricachonas, que les be- 
js'abau lo§ Tpsafiosj; popándoles ;y haciéndoles, 
■fiestas como si les hubieran conocido toda la vi­
da. A.ellos serios saltaban .las lágrimas de con­
tento, y miraban á todos lados en busca de. al­
guna, mesa donde, pudieran matar el hambre 
dírasada que de Francia traían... ¡Pobre .Espa- 
ñp; buena nube de laugosía te  hapaidol.»
Sin .nécesid^d de esgrimir nuestras cañas, 
oirás Efémeras fueron bajando, aíegrps y de-, 
cidoras. Una de ella. , de cabello castaño y ojos 
verdes, ondulante y saííarina, vestida.de túnica 
roja, nos dijo: Mí puesto de vigilancia; e$,tá en 
tré las regiones dé Ccecias y ApéllQtés, qm  
es ,como decir Nordéste y Este. Vi entrar por él 
golfo de Rosas una barcada dé dominicos, y 
,otfá de tfimtarios, quefueróñ bien ac-ogidos én 
lá playa y ’marcharón á.ponersé bajo la custodia 
de ;lpis obispos d.e Géfoiía y d e  Vichi Mis,hérnía- 
nas y  yo présenciamóé én,Bápceíoná la - ílegada 
dé.uná banda de capúchinbs óroeérosés; bien 
Cebados y con’ unas barbas hast-á la cintura. A1 
pasar por la Rambla les arréáróti. una siibá es­
pantosa.’ Los frailes barbudos, azuzados por mu­
jeres .y 'chiqúiUos, tuvieron, que buscar. léfugio 
en 'la iglesia del Piño, adonde a.cúdió eigóber-; 
nador .con policía para sacarlos de aquel 
y llevarles con mucho mimo al Palacio episco­
pal. Rl-señor. Prelado,, d^pués de. tenerlosga- 
rios días en su;casa;a:mesa y mantel, desi,alojó 
solícito en varios conventos de Cataluña i ' 
Otrade; las mensajerita.s aéreas nos-: contó 
que en Toríosa dieron fondo unos .benedictinos 
jacarandp,sos que, según se dijo, venían a mon.- 
tar én Tárragóná fábricas de ljcor§s tan ricps 
y celebrados como los que eti Fráheia eiabora- 
bán... Compareció seguidamente una nueva 
Efémetá áe iúxñca negro recamado de oro, 
quién, después de declarar que venía de la re­
gión del (Sudoeste), nos informó dé que 
en Cartagena habían penetrado mesnadas de
:ÍU
.E só e se fa  la i jp a
La Comisión de escuela déLGentró republi­
cano federal,ál hacerse
dé las niñas la profesora titular' doña Paz-SiS' 
rra Hernández, - poné en: conocimiento de todos 
los republicanos y demás eleniéntcs libreé/<^e 
queda abierta la matrícula todos dos; días e'ii el 
indicado centro de enseñanza, calle deiías Bied- 
mas húmero 4, y por las noches en:eUocalso- 
cial. Convalecientes 1L, de 8 á  10 de la noche.
Por lá Comisión:'El Presidente, Laeo^-Gus^: 
mán. ■ ■  ̂ aa': ■ v; .
îa üebL;entrorepumi.r p  1 a- a ■ , ÍNCORPORABO AL INSTITUTO GENERAL Y .
tf tS a /  doña Tabacalera y Banco de España.-Estudios de Náutica, Facultades de .Derecho y Filosofía V Lelas! ’ vomerao. Aduanas, Correos, >
Alymnos internos, medio pensíónistás y exierrtos
■ u . aítamente higiériieo, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo mádín dé más' db mJí m o T r n c .í ,4
Don MtoüerPernánfc aoL Villar - - - Victoria; del' 9 al- I j  y Pedtíi'ae S r / v *  « T f i  r  * '
PidSbtStoStoL;’" esté dentryueda abierta la matrfcala oftcial=h«aél 30déSeptiembre y krficlal coleglMá teta el 'I5 d ^ t l e : .^ -
Fedefaciójn Nacional de ^yfoviarios es-
-pandes-d ■
Madrid -13 de Septiémbre de 1913- 
. A das Sedeiohes y  Delegación 
Estimados Compañerós: ¿A' GQhrináúcióU,.ps 
ttasladamó? láéarta j  
hemos creíap én él
Jos ferroviarios'de la Federación hubieseis pem 
^ado; segürálnent& serían otrosí los acuerdos 
que>íQm)áseis, ya : que, aun admitiendo, como 
admitimos, os halléis én condiciones ventajosas 
^  seguros de vuestro triunfo, debisteis denlc- 
rar vaéstta resolución para poneros con vues­
tra ftíefza a la disposición-de la, causa general, 
.cuando fuese llegado; el momento de recordar 
pás bases enviadas a las. Empresas y el dévpíán- 
’tear la lucha, procurando extenderla lo más pb- 
paranáegúráfnos el triunfo de todos los 
qué nos hallamos en condiciones de[ luchar. .
E5ío>adptiendo de grado.qs.halláis en. con- 
dieioifes de-triunfo; que si, por errores-fáciles 
h |de padecer, no resultase así, y precisáseás -co-
pensamiento, pórpe a. sepelio así, seguros es­
tamos de que nuestro'consejo leal y sincero áe 
rá ;Con gusto, atendido, por yosotros. . /  A , T 
Quedamos vuestros y de lá cáus,a;obrara. Rorf /̂♦vn4*/:k . a C*t O —  “i _ _ *“ '̂T-\ - • » »- ;d ComitA Nacional: E l Seqrétáfio,
cióh'Caíalana de núésífá ..........   ̂ . . . . .  -
el principal objeto de aconsejárles la 'áttitüdimo consecupcia el apoycf solidario de la Fede-
debsn cotiviciisnciái iifíipiAVi tátfíHísa<'FQic.tiaT\¿i4*/‘\r*de''todos
Ibs federadpsj cuanto para séñalarles cómo las 
determinaciones tontadas por nuestras compñe- 
- .ros de la iháicadá Secefóh Catalana'be apartan 
-f  de lo que todos acordamos , en el Congreso 
rroviarip y nos compfbrnetimqs a cumplir,
Y cóiho enia carta se éxpresá éon; íá̂ .ñ̂
Ha atnplitud nuestro'peéamiéntd y las irázones
íraciód, éntbñces próbaríais'iháhéros deáéñténdí 
|do aún más délas cOnvéniénbias generales, ya 
;que vuestro acuerdo obligaba a reclamar un 
iraoyiraieftío ^olidario,cuando estamos contenien­
te-|do impáetenfcias; tan legítimas como las vues­
tras, para conseguir reservar las fuerzas y 
aplicarlas a una lucha de conquista de mejo­
ras.
de'conveniencia en que fundamos núéstfos con­
sejos, pasáüios a transcribirla. -
Madrid 1?  dé Septiembre de 1912 
A la, Junta, p'fréctioq de Iq Sepéíón -Catedán. 
BUrgélqna
E|>decír que, por virtud de acuerdo,, precipi­
tadamente tomado a impulsos de una justa in̂  
dignación, tendría que intentarse; el empleo de 
las energía en reserva para cosa distinta a lo 
que por convéniéncia de todos éstári dqstina- 
i daS. lo cual ni puede pédii%e én nombre ííe una
-El yicépresidenifcé,V0aáA/A«rguiano.
Ño dudamos que,, cqmprendiendo iá  justicia 
de nuestras cQnsiderácionés,, expuestas en la 
preced^píe .carta, y lo conveniénte"  ̂que para íeí 
común, interés es que el consejoAeá atendido 
por los, ferroviarios dé la féd caíalana, yosotros 
¿impondréis, si ello fuera.preciso, aquellas, razo- 
mes de coñvéniehcia a ía SqGcióri^•Catáiáná, se­
ñalándole la necesidad derqué, s la  e l ío - íé s ^  
gase las eírcuhstá,nciás, ;apíácén fá realización 
'del inoyimienío., porqué asi lo aconseja un buen 
espíritu dé solidaridad. ' . [
Esto esjo que os;pedimos, y esto es lo que 
no dudamoAnos cpncedéréis, pensando en que
lo hacéis eri benef ¡cío de todos,' y‘ dentro, dé to­
dos a o
pasar las dos rapazuelak del bédegón a ja  callé ___
advertí qué’sus flotantes íúnicas sé trocaron .del agustinos-tecoletok, lósxuales tomaron ál punto 
uegras en verdes. ’ |e l  eaminito de Qrihuela, donde el obispo les te-
Reparadas las fuerzas con el .§abroso ,condu-|níá prevenida un holgado .monastario. Alli se 
mió, Casiana y yo següimés pajeando. I^uestra I instalaron todos los qüe en él cabían- Los demás 
lenta y maquinal ahdadurá ndá IIé\ó p“ór loé ft-eqjbieron albergue en el Seminario, hasta ; que
Porros Aáaao y la antigua Ronda de Santa,-se les habilitara definitiva vivienda; . en . un
Bárbara hasta encontrarnos, sin .saber cómo ni 
por qué, en él Campo del Tío Mereje-r lugar 
asoleado y polvoriento que én véranb suele ser 
invadido por Ips jayanes que apalean álfqjpbras, 
y  en todo tiempo es acáddmiá donde los 'maes­
tros de tambor enseñan a los quintos el pasó re- 
Q^bládo, el paso lento, y demás fililíes del sono­
ro parc/:5g«?»-rero. - J   ̂ ,
Al llegar nóopllbs al. egido, que aníano debió 
“ - yjpjos,tan sólo.user Eras de Madrid,. , 
bres que machacaban .cañá^P^rA cañizos 
de cieloraso. Nos entréíeniamós eJl-contemplar 
aquellas ruda faena cuando Casianilla, mirado 
ai cielo, exclamó asnstada: «¡Cristo bendito! 
•¿No yes el sihfin dé aves quegiran ©u él aire 
trazando círculos con aleteo y gtegueíía in­
fernal? parece que bajan hacia npsoíos,-'¿Serán 
éstas las brujas que de día vienen;'a reconocer 
©i-iugar donde han de reunirse por la noche én 
juntas y cancilios dernóníaeos?»
Alcé yo mis ojos ál cielo y dije á[mi amiga: 
«No son brujas, Casiana. Son las Efémeras, es­
píritus mensajeros de lo que en el mundo llama­
mos la Actualidad. Tren y llevan el suceso ;del
convento de Alicante. Añadió la informadora 
que, tras dé los agustinos-recoletps, flegó, mn 
nutrido .cargamento de los frailecitos de babero- 
o triebrhio. Parte de ésfos quedaron j n  .Carta-' 
'genáj bajó la tiitéla y  atpparo de una junta de 
damas sumamente ̂ íaá'y rezadora y los otrps 
tamaron el tren Túra irse a Murcia,’ pues allí 
les esperaban con los brazos abiertos individuos 
del Comí jé conservador y el Preladp de la dió­
cesis....
Recorriendo: el cuadrante hacia la, región ,#o- 
tus, entiénease, Sur, otra ninfa de los. aires, no' 
menos graciosa que sus ,hermanas y muy b.schi- 
llera, nos con jó, que por Almería había penetra­
do Un buen gtúpe de monjas, llamadas descal­
zas, aunque todqs llévaLon medias y zapatos, 
■yenían afligidas del mareó y dé la inanición.
. Estimados compañeros:-,.Kemos. ..leído en la|so|iíferidad bien entendida,'ni debe concederse. 
Prensa deÁsta'y de ésálócálidad ijUe el día 6 1 Utfyeroadéro espíritu dé solidáridad, en los 
del acíiiáí celebrasteis’ uhá  ̂Asámbléá en que, |  4qs casos citados, en .p] dé tener fuerza para
aser.Giertolo publicado,, tomasteis los siguien- 
trañee tos ácuérdds.Á . . V ; ,
l.°  Qué se mande una cómuñicación al Co­
mité Nacional.de Madrid, manifestándole que 
esa Sección ha creído conveniente remitir a las 
Compañías M,. a y a A-.; Y una, petición
en la cual se les exige, c^ñtestaeión a tas bases 
presentadas por los compañeros de iVladriá, ?on 
las modificaciones ̂ que se¡ .aprueben en . vuestra 
Asamblea, ' . • . . ; ,
2 J  Qúere.n el remitido a.. Jas .Compañías se 
lés marqué un plazo de tres días para lá* contes­
tación, y que durante este tiempo se formé uiía 
Comisión 4e propaganda que seAUcérgue de la 
rédacGÍón y tiraje de un Mañiriésio a las demás 
Secciones, explicándoles los atropellos que 
les obligan a tomar las cosps ppr el qjro ca­
mino.
3.° Que queda convocada la Asapiblea próxi­
ma parg:’4entro de veintiún djas,y que enjon-ces,' 
si la contestación de las .Compañías no está en 
relación con las peticionesi se. declaré la huel­
ga general, dando el plázavUtínimb que mprca la
ley». 7 - . ........ . ’ ’ .
La éómunieación que sp anuncia enriesaGuet- 
dosaún no la hemos recibido; pero comó él 
ásufitó, tiene, > extraordinaria iraporjaneia, nos; 
creemos en él deber de' escribiros para aconse­
jaros, con el deseo de que atendáis 'nuestros 
consejos.*.
Nuestras referencias, sqn que .os obliga a Jo­
mar lá determiñación acordada la^ actítudée la 
Empresa d© M..a ,E -ya A- (Red Caíajañá)', 
jquien a la indelicadeza de no contestar á.lás re- 
.riámaipiQnes añade .aurnéníos de jornadas en las 
■ya largas que sufrís. ■  ̂ *
Cierto que ,estp tiene todos los car^tere^; de 
una 'provocación;;íque détjémós. aceptar; pero 
Gíérjo también qué debemos hacerlo cuánaOjCon-
iiiuo m rv\̂ i*u£uiuau j  hv̂ m** v-.» I
día. Aquí se congregan sin duda para distribuir- obispo de Quadix.
ran hecésitaf. Gpn ellas desembarcaron unos 
frailucos mal trajeados, desnudos de pie^y pier­
na, muertos de hambre. Las es?
posas del Señor encontraron su nido y ̂ gasajo 
ert la propia ciudad; de. Almería, y los frailadlos 
se metieron tierra adentro a la querencia del
conseguir vuestro propósito o en ©1 de precisar 
auxilióSi Jo  que os aconseja, em nombré de la 
conveniencia general dé los ferroviarios, éslo 
que ,os pedimos: que sufráis breye tiempo'la ¿si­
tuación en-qué OA'Goloqa lá,EmÍ5résá.y'que re­
servéis'vuestras fuerzas y energías para au­
mentar la de todos en el momento oportuno, co­
sa que a vosotros mismos conviene,
Y tened en cuenta, que. el tiemjpo. de espera 
no ha' de ser muchó/ porque estamos con los tra­
bajos de organización  ̂muy avanzados, y una 
vezferminados hemos de!' dedicarnos de llenq § 
la Cuestión de reclamaciohe§ y derivaciónes
los compañeros a, , quienes yán dirigidos 
los consejos de lá carta. ' ¿. '
Una vez. más, sometidos a  vuestro reflexivo 
juicio, quedamos vuestros y de la causa obrera 
Por el Comité Nacional: El Pfesidéhte, 17- 
cente Barrio. -  El. ;;3eeretario, Cor-
doncdlo.'i)
cohsiguierije.s.5
No'terminaremos sin indicaros que pongáis 
atención en vuestra actitud y observaréis fá­
cilmente habéis incurrido en inmerecidas des?, 
consideraciones con la Federación, porque des» 
entendiéndoos dé ella dejáis incumpl'ido el ofre­
cimiento que hicisteis de cumplir fielmenteJos 
acuerdos del Cbngrésoj porque insconciente- 
mente os colocáis, en situación de sacrificar a 
la vuestra dé mdmenío, la conveniencia dé to-' 
da la organizaejóp, y c-qn ello vuestra propia
aonveíiiéncia, y jp.Qfqiie. dé modo- indirecto, 
usurpando facüitádes'que la  Federación no
Pero al punto se las socorrió con cuanto pudie?. venga, al propia tiempo que a .yosotros, al res-
se el trabajo y ver adónde trarismiteri süs raudas 
informadpnes. No tengas miedo; qu©' [^nqúe 
algunas veces son portádoras de 'mentirijillas o 
falsedades inocentes/ hó hácen dañó a los mor­
tales, sino antes bien los entretienen y halagan.' 
¿Ves cómo abaten el vuelo 1 acercénáose cada 
vez más a nosotros? Parece que quieren con­
versación. Has de saberv hija; mía/.qúe ao'n nrny 
traviesas y habladoras. »;
Gradualmente descendían ías áílfide’s . en sü 
giró yertíginoso, y nos aturdían con aquel ru­
mor, qué'no sé si era cháchára o graznido,! bu-i¡ 
liangad© risas oiestridentes exclamaciones de 
elegría burlesca. Con rápida inspiración pedí a, 
los tejedores de cañizo que nos prestasen dos 
cañas, y pértrechadós Casiana y yo con estas 
inocentes armas acometimos a-; cañazo limpio-a 
las Efémeras, cuando ya pasaban rozando nues- 
tras¿cabezas. . i.. . ,
Por fin lógre atraé'ar á üha;.cogiéndóla por la 
táníVa ^."■sueío,' EfA Jindídiftia,. sus
¡4 '^MflTú'egoVsu? ojos :J uz, 
mejillas coloradas ecac,,- ; -  '^áUén lás ’ma-’
sus;cabellos negroá y/rizosos Uestn .̂... 
nosdéLviento Jiguetón.. [ , :  T
«¿D© dónde vienes tú?—le 4ije—¿Hns visto 
entrar en España muchos frailes?
—Sí, señor don Tito—respondió ella con ama­
ble donosura,-—Yo pertenezco áí grüpo Céfiro 
 ̂y trabajo-en la parte dé los áires que ¿ustedes 
llaman Noroeste. En Coruña vi .entrar uña pár-r 
tida de hómbrachos’ vestidos de'éstamefla y con 
unas correas llenas de nudos. Eran francisca- 
nosi Llegaron en un vapor. Salieróti a recibirlos 
muchos señores beatos, y las damas pías Ies en» 
viaron a su alojamiento jamones y tortas d© dul­
ce. Al día siguiente desembarcó otra caterva
Con .todo, lo referido; no es co.mpleta ía infor­
mación Yo la resumo y  .sintetizo,
agregando otras noticias y datos que nos die­
ron Jas vagarosas hijas del viento, Por Sevilla 
hubo también inun4ación de religiosas clarisas;
'falencia llegaron írapénsés/'y payles;, la fron­
tera éeiTr^ncia, por Navarra y la SAq de ú j- 
geí, dió paso á .espesas caráyanas dé sálesianos, 
I premostratenses, terciarios, re4éntoristas,.adq- 
■ ratrices, - trinitarias, - capuchinas,. • ursulinas y 
otras muchas cástas y famirias4elinm©nso mun­
do monástico. ¿;
Guando yalqs aladas mensajeras comenzaban 
a remontarse 4e nuevo en los aires, apareció Iq 
Efémera raía,, lá de Tafalla, que en. áquellá 
ocasión me pareció capitana de todas ellas,, la 
qué al pisar el suelo tomaba apariencias marmó­
reas y formas deí más puro helenismo. • » 
«¿Adónde vais ahora?»-le pregunté temblo­
roso.»
EÍfa me coñíesíó con suprema tranquilidad: 
«Vamos a llevar, por todo e l  mundo las nuevas 
de esta plaga de insectos voraces que devasta- 
rá¿.íu tierra.»
~Y a Casianilla la caña que ésta
coiiservata"en sus niatias, la figiOT estatuaria
to de Ja organización.
Está conveniencia de toda la. organización es 
iu qqe nos ha Jiecho sufrir, con resignación apa­
rente, la falta deÁelicadéza de todas las Cóm- 
^Uñíqs que, como esa Red Gqtalana* no han con-' 
testájdo,, y . compañeros ííe ..diferentes Empreste
concedió, queréis imponer vuestro criterio 
actitudnlde-las demás Secciones, y si el caso 
aapíráiS'a que a requerimientos vuec- 
ífoa(se, 4©clátén, en huelga sf lg QQnsideráseis 
preciso,
■ y  no terminaremos tampoco sin deciros que 
notaréis asimismo, a poca aténCióh que pongáis, 
que con vuesírás detérminacionís; una vez más 
jncurrB’en injusto v périüdiGial menbsprécio de 
ést© ,Qómité.NacipháL porque, contra 'vuéstro 
propio deberi ni nqs habéisJpuesto en antece- 
uentesdel hecho, ni solidtásteis, informes para 
conocer si á  la Qcnvenienck general de la or­
ganización resultaría beneficiosa la deíermiña- 
eíón'vu^tra, y- porque nuevamente' anunciáis 
el propósito de’ dirigiros directamente alas- 
Secciones jsoIieiíandoJo que no debe^^er solici- 
taüo pprptro conducto que el nuestro,
Y téñéd en cuenta que al séñalaros lo que re-; 
sUlta del hecho. d_e désentenderos; de éste Co-
'¿SÉ V E N 0&  -
A cera ilel Casino,Í3 «La Ps^ensa^
nüestro. consejo de que, calmasen sus justas im­
paciencias^ por recíamario así el interés gene­
r a l- ’ -.A’
No ignoráis que. puesíro., Con|feso tomó, ,ep- 
íre otros, el acuerdo de tener ultimada y funcio­
nando la organización antes de declarar un mp- 
vimientb y el de que fuese éste Comité'Nácip- 
nalqüien< recordase la respuesta, 'Si¡ elía nq ©ra 
dada, 'quien: señalase piazp-y quien preparase 
y fealizáse el movimiento, si a ©lio se nos obíi-, 
■gase. ■. ■ a- , ¿f;-,:
• ■ % vosotros, que, os comprometísíeis, ■ según 
concretas manifestaciones .'hechas en el Congre­
so por vuestros delegados Broto^y Ribalt.q-áho- 
ra tomáis el acuerda de. preseníár i lás reclama­
ciones, señalar plazo-a las Compañías y .deda-: 
rar huelga, atribuyéndoos facultades que no os 
fuerpm concedidas: y faltando a la  palabra que 
nos disteis de' acatar los acuerdas Üe naesíro''in- 
dicado Congreso. .! i ;!: 7 ' ‘ ‘
Y tomáiSiresoluGíones de tán .exírenrada g ra­
vedad éimportaucia, acordqndoíen.esa un mo­
vimiento del personal de:M,f:a íZ.̂ y á A. y  jío r- 
te, imponiéndoftSiul resto del ¿persoiialéque- mu-, 
da ha Vntudode"esíe, airante, porque nada de-’̂ 
bió tratar si los acuerdos que todos Jos ferro-  ̂
viarios hemos tómadb'han de oBifgarj, como co­
rresponde, a que á ellos ájusteiíiós nuestra cón-. 
dyeta. ^ .' |7-
' Apárte estos fiécliOs de é^trémáda importan­
cia, rosulta que con' yuéStras. fésoluClOnes ©á- 
pi esáis, en Ips momenígs actuales, que .áabéis 
prescindido de las, epnveniehciás de todos los 
ferróVÍSrÍO-5y> como es consiguiente, déla pr- 
gauización. , . 7  7  T
Porque si en estas conveniencias de todos
y  el T e ^ a jg  M E R É R E r d© úníeo
por el AiércííO; francé% con 
m edalla dec oro, Expo^Tlún de Londres, 
1908, y  dipípMá .Úe fionor, B r u s é íá y  910
. HER¿hSADC^ La:hefñiá hoy ya ifo lá cAnsT- 
deramos eomomná enfermedad. - ' ■ ’
Ante el desgraciado fracaso de las operacio- 
nes quirurgicas'i,:qu© d©|gíi muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
dé los, que, ya del país, ya extrarijelros,' han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:-;?- 
La hernia no-es. ttna.enfermedad, .solamente una 
simple dolencia.,/ . v ¿ --a , /-
Los miles d© herniados que tienen .voluniinó- 
sas' hernias escrolales, lo mismo queJos que^a- 
depen .Una, p.equéña .hernia-inguinal, y rhan teni­
do ocasión de ver y ensayar los nuevos modelós 
y reforzados Vendajesde Ja-preciosa invención 
del ;Dr. Barrére, de -París, qon Unáñímés en de­
clarar que su mal les importa poco y que con, el 
.verdadero Vétidafe elástico. Bafréré^ s'e con-
sideráii comóéurádosít«iesto.qüé la njdiektiáVa 
no existe,'«' «nr M,*a „ á*.»- ̂ , .y P0l''ójia partpV grácias a ésta péĵ ^
fecta y única CQntericlón, Ja  heriiia nO puede 
jamás estrángiilarse. -' ’ ' •'' • ! ‘ ! •
~ No se.trátá:dé vagas’’prbnipsás,' íóp é'nsqyQs 
se hate» siempre irimédiafáltíenté, y  ai inSíáñíe 
la hernia, la más rebelde, se éncüeíitrá cbiiléni' 
dá '^n  que pueda |ámás escaparse; ’ : ‘ !; !,
¿ Mr .̂  B arRéRs Ds,parís, estaf^-de paso eñ 
■ 'MALAGA.—Súcürsal: Torrijos,,.¿ ’r4,.lps días
^ar,*;sl:es posiblé/íágualnilmero que: el compren-^imniciu  i - 
d^OenJajista aque se refiere el 'Censo ante-
por cualquier
^^^®P^^ y ontidad, y ©lectores no contribuyén-
■ ./Será condición-precisa saber leer y escribir 
para figurar em estos'grupos.-» '
nuestros correligionarios de 
Málaga V ia provincia-ejerciten el derecho que 
les asista J>ara figurar en. lasííistas de los gru- 
P0S,J* y.2.°, pues así'podrán formar parte de
las mesas electorales .y; contribuir a Ja fifel ob-
.seryancia de la ley desempeñando el cargo de 
presidente o el de adjunto que son de tanto in­
terés en toda elección.
^  t e j i d o s
;D E -'¿'-7 ‘' •
J B .  B a l b o a  ¿
Calle Nueva 53, esquina a lá de Almacenes 
,, de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 péséías, cortados‘y confeccionados 
por atamados máéstrqs sastres, yA gu sto det
011011X6  • , . » '
, pantalones'dé tela y panaVa ptecios muy baratos. ^
' Tejidos dé todas clases.
Se responde delcumplimiento en los encar-gOs.'
PPaaillliWtlWMfMIWt'tri'lllll ii y'níiMuin.!.;.
! L6s áíbanües
Bajo.Iapremdencia de Manuel Pérez,celebró 
®¿̂ ®.Í̂ b.est7 grémio,,con la asistencia: del repre- 
raptante de J a  .autoridad,. doii Miguel Macos
Ruiz
Después del despacho, ordinario se da cuenta 
^#,95^bleadelai¿opelIó de que ha sido víctima 
el secutarlo de ésta: sociedad, Rafael Díaz, por 
parte 4H P l̂^^du. P?fael Barba, el Cual, en el 
‘Pj^^^;,dq}Bdqhavéhtura-fué abofeteado e in- 
.sultddo, haciepdo extensivos: estos insultos a 
;todo el greníio dé albañiles. . •
En ■vjsta de todo esto,se acordó nombrar und 
comisión/para que cph un pficio se presente at 
serar Gobernador civil de la proviheiá, a fin de 
darle cuenta de este hecho, haciéndol.é presente 
que dicho patrón suele repetir cou’ frecuencia 
actos como este.
10.
Uw dias' míércoíéé IS, y jüéves¿l^¿;de Septienp
. ?.ÚóursáI,; Lombardos ¿i, los días
Iunes,23, y ,píartés.'24 dé.'Séptie^^^^
iiifa i-ái'Vii iw'i k
.  ̂ próximo sé expótidrán
jep- por las Jupias ,mnni(úpale§,;deUC0 isa
electoral dérpada JocalidádJas.trps4iata^ por ca-no conAíA-ñ* £iÍ£i/-*4rvi»'ol î *̂**̂ *̂̂
ques'e nos; dirigieron eii consúlíá récíbíéfqn nilíé ' Racional, Jo ¿.haceirAs no por lom e  ¿aniiffctrn rnnepín fJc> niip rál niipti C11C i,icfac i -i t í i n i ' f i f i r f l n + o _j..__i ‘OS grUpOS, de los CUalcS han Ü6 OrOCedcr élmortificante tenga para nuestras íe raS ^^^^  
en razón a que no hacerlo emiivaldrfa a .  rl  qui l rí   tanto 
como a abandonar el deber que aquellós a quie 
nes representamos nos irapusieién de hacer 
cumplir con sug déberes a todos los que por 
hallarse dentro de¿la Federación están • obliga-, 
dos a cumplir y cumplirán con gusto por ser de 
general convenieñefe’. ' ' ^
Para terminar, y por si las írripacienéias pu­
dieran ©fpóneamenté escudarse en truestra de­
mora en hacer la organización, decimos que;po- 
nemos. a disposición de la. Federación nuestros 
car,gp|,,sira nos demostrase que materialmente 
se pudb emplear en lá labor que acerca de esto 
hemosjvenido realizando, menor tiempo del ©m-
han de proceder el 
y suplentes de las
mesas electorales.
Dichas listas permafiecefán expuestas por es­
pacio de veinte^ días, durante los; cuales los que 
se consideren agraviados podrán'reclamar por 
escrito ante , las mismas-Juntas, ^acompañando 
los documentos ju stiiiéá t^s  dé 'sus derechos.'
Tendrán opción á" W^íirar en las menciona ̂ 
das listas to'doá íós'electores quo;sé encuéntren 
én las. Condiciones o; éate^óríás'/deférininá■das' 
porJá léy dé súffAgipén Su ariíCúlO'33 que dice
asi:
Y añadiúemds' que, aún admitida lá tardanza, 
lo procédénte' era evitarla, hasta censurando 
nuestra; Conducta, si. se consideraba censurable, 
y obligarnos a modificai'la; pero en modo algu­
no apropiarse facultades qué la Crganización 
otorgó a este Comité Nacional, para tornar 
acuerdos de tan considerable importancia que 
muy bien pudieran desbaratar nuestra Federa­
ción; 7
Y os; advertimos que nos dirigimos a las Sec­
ciones todas de 1© organización, dándoles tras­
lado de esta carta y pidiéndoles que en nombre 
del interés general, si os dirigís a éllas como 
anunciáis, os recuerden el deber que tenéis de 
hacerlo pqr nuestro conducto, y al propio tiem­
po os'señalen la conveniencia de que aplacéis 
vuestro acuerdo de huelga, por vuestro bien y 
el de los demás.
Mucho nos complacería que hubiésemos teñí* 
do el acierto de expresar con claridad nuestro
«Para proceder a la designación dA íós qü© 
por ministerio de la ley .han,de constituir las me-̂  
sas electorales de cada sección, se formarátl, 
tresgrupos: , ' '
í.® Electores de: la Sécqión Cori Mítulóa 
académicos CLprDfesionaleá, ;éjefzan o ha lá pró-̂  
fesióri, jefes u ofíciáíes retírádóá y fuhctónários 
civiles jubilados.!Ponde no hubiese eléctdrés ^  
dicha categoría en número por- lo ’hienbs.d^ 
cuatro, para poder turnar 'periódicamente en 
sus cargos, se completará 'dicho n ^ e ro  cen 
los sargentos ’ yr cabos qú© tengan-Jieeneia ab-: 
soluta, a éxcépción; db .lós‘!que por cüalqaién 
concepto djsfruten en virtud de, empleo, o cargo 
pública, süéfdó ¡í gratificaciones' dél Estado, 
provincia o Municipio. : ■ - 
2.® .Electores de la secejón que sean mayo-! 
res c.ontribuyentes-!por inmuebles,'cultivo, y  ga­
nadería, con .derecho á  votar conKjfomisartQS 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de.*A3DciaGione8 o Agrupaciones de 
contribuyentes delmuníGipio y electores maya­
res contribuyentes por los demás eoflceptósxofl 
derecho a votar compromisarios hasta comple-
Be rió'ñmrarípa^^ compa­
ñeros Ahtonio Inza, Mánüel Navarro, “  ‘ ■ ̂ ----  _ — — V ̂41 ¿ yj 1̂ 3̂ 30?
García y a l  agravíario Rafael Díaz. ’
 ̂Tambiéuse, acuerda; oficiar al señor Qober- 
nador, pidiéíidole autorización para que les per- 
mifanüé 'una'cOmísjóñ nombrada al efecto, c ^ í  
Pttesta por oficiales del gremio, pueda postu­
la W ^ la s  calles-dé Ja póbláción, con, el fin de 
recaudar alguna;cantidad para poder facilitar el 
viaje a los obreros qué desean ausentarse fuera 
de esta capital en;busca de trabajo, y que no lo 
han podido hacer p9r,fa1ta de recursos, .
Se nombran .pára ésta, camisión diez y seis 
oficiales albañiles, dándose por terminado ‘ el 
acto, 7  ■ ■
Los. de productos químicos
■ • La huelga que sostiene este gremio en la ac- 
túaíidad don Jas''fábricas «Unión Española» y
iMflcoEspañola» sigue en-©r mismo estado 
qíte él día anteridr.; : '
Una vez’máS/ dicen, la intransigencia de los 
señores; direetores de estas fábricas se ha pues­
to dé ̂ relie-ye/ toda vez que Iós obreros están 
siempre dispuestos a una transacción honrosa.^ 
7 Como :ra^ nuestro número de
ayer, füé. una. comisión ¡compuesta por los cua­
tro presidentes de las sociedades obreras del 
mue}le, : y  e l  presidente de esta sociedad a en- 
trevisíarsé coa él director déla fábrica «Unión 
Española» , quien tuyo ..a bien no, recibirlos; y 
sin dáfíes''expliéaGÍón alguna.
K# sÚ 'vista, 'désístreron de hacer nuevas 
gestiones jCercaA© este señor director toda vez 
quHn''dÚfttbcim'rlós"qfiisO.'' '
Por lo tanto; Ja reunión celebrada anoche.por 
este gremio, bájoJa,presMeiKia.de J,uan;Rueda, 
tuyo, que .súrajnderse-. una vez pomenzada, por 
no-firaer ñádam.uévo que cómunícarles.
. ;SéIo!se ’acordó -seguir en' la misma actitud 
"^üe lá sepídá Hásta aquí, pues prefieren ©mi­
grar de Málaga, antes qué entregarse derrota­
dos vergonzosamente. . • '■ ’!
Málaga¿lQ^éiptiem.bré 19I2,r ¿
^ ^ ñ M  Piíibctpr'de ÉL-Popular. .
! :.! :: Présente. .
MUy señor nü8stro:.En !ás¿reseñas de las ré- 
uhióhés obreras, en los eomunicados de los Pre­
sidentes de Sociédades y en el espíritu generál 
d'éJá información, llamada social, se vierte sis- 
témáticaménte lirt concepta eómpletamente erró- 
reSificar ^ Asociación Patronal interesa
Pará ello le enviamos la siguiente nota oficio­
sa, cuya publicación éspéramos, por tratarse de 
OTa rectificación y más aun por él déseo de con­
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CALENDARIO Y CULTOS
Septiexnbre
Luna llena el 25 a.las H ‘34 mafíaiía 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
le
Estado' de las operaciones áelngtesos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
■ ■ i§ de Septiembre del corriente ano ___________________
20
Semana 38.—VIERNES 
Santos de San Eustat^uio.
Santos de m a ñ a n a .S m  Mateo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—lá&m.
Fábrica de tapone$ y senín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núiii. 17 




» » Matadero. . . . . .  ^
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos. .
¿ » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato..........................
» » Pasas y almendras. . •
> '» Timbre sobre espectácu-
los ............................ 141*05







TOTAL. 21.79 i *78
PAGOS
Pesetas
Alumbrado público. . . . 
Manutención de presos. .
Beneficencia.................... .....
Material de Casa Socorro. 
Alquiler de id. id. Churriana 
Limpieza . . . . . . .
Festejos
Matarife Barriada Palo. . 
Menores . . . . . . . .
aooo
2.722*96
En virtud de providencia dictada en el día de 
hoy por el señor Juez de primera instancia del 
Distrito de Buena vista de esta Corté en el pro­
cedimiento ejecutivo especial seguido por el 
Banco Hipotecario de España contra^doña Ma­
nuela Fernández' Asol, sobre secuestro de una
Colegio de San
S t e d o t o i ?  d f o n  J L i^ t o iE lo
y término dé quince días la siguiente;





Total de lo pagado. . . . .  111129*^ 
Existencia para el día 19 de Septiembre. IQ.662‘27
TOTAL 211791*78
Qespacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y T
rt» Málaffa criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® Ib
persigue desde su constitución, impuesta por los 
diarios conflictos, muchas veces injustificados 
y siempre de arbitrario planteamiento que ame 
nazaban destruir el comercio y Id industria eñ 
Málaga.
De usted atentos y S. S.--rEl Secretario, Fi 
Jiménez Lombardo.— B.°: El Presidente 
Ricardo Gross.
«La Asociación Patronal no es un organismo 
creado contra la organización obrera; así 
declaró en nota oficiosa publicada al constituir 
se y así lo ratifica ahora, frente a la inéxáctitüc 
con que los elementos directivos de-las socieda­
des la pretenden combatir, creado entre la masa 
obrera un sentimiento injusto, de hostilidad. 
Csbe declarar paladinamente queda Aspeiación 
Patronal no existiría,probablemente,slh la intra^ 
gente actitud de las directivas obreras que hañ 
abusado del derecho a la huelga y de las. decla- 
raciónes abusivas del bbycottage como único 
procedimiento de reivindicación;' que hanpre 
tendido sustituir a los patronos en la dirección 
del trabajo y que se han lanzado a prohibir él 
desarrollo natural de unas industrias y el libre 
desenvolvimiento de otras, realizando constan­
temente absurdas intromisiones en aquella parte 
deios negocios privativa de los patronos.
Frente a tal estado de cosas por momentos 
insostenible,, se ha creado la Asociación Patro­
nal, gemela de las Asociaciones; obreras, encar-, 
gada de hacer que se respete a los patronos 
atropellados en su derecho, y cuya misión es 
encauzar estos conflictos de nuestros días ale- 
alejándolos de la arbitrariedad y la 'Violencia, 
estudiando,mediante comisiones mixtas,' las rei­
vindicaciones legítimas, pactando toda aquella 
parte del trabajo que requiere acuerdo mútuo 
y desterrando, en fin, de la vida mercantil y de 
ia prosperidad seriamente amenazada de Mála- 
gar el conflicto casi diariamente planteado por 
cuestiones de vanidad y pretensiones ilógicas, 
sin provecho real alguno para los obreros, en 
cuyo nombre se mantiene un estado perenne de 
inquietud y alarma perjudiciaHsima para los 
patronos, páralos obreros y para Málaga en
La Asociación Patronal reconoce las Asocia­
ciones obreras, prueba de ello los oficios que 
les tiene dirigidos como tales entidades y sus 
tratos verbales, más o menos afortunados, con 
las directivas y comisiones de obreros, sin que 
la Asociación pueda ni deba aceptar responsa­
bilidad corporativa alguna con los tratos, con­
versaciones y cartas particulares de sus socios. 
Lo que no reconoce ni puede reconocer la Aso­
ciación Patronal es el monopolio del trabajo 
que las sociedades quieren Imponer para sí 
mismas ilegalmente, ni el abandono de las fun­
ciones peculiares y privativas del patrono que 
las sociedades pretenden invadir y mantener 
con la violencia de la huelga y el boycOttage.
Reconocidas y  respetadas están por la Aso­
ciación Patronal las organizaciones obreras en 
toda aquella parte del régimen del trabajo que
constituye un pacto bilateral.
Queden estas afirmaciones perfectamente 
sentadas, en espera de que pasados, los prime- 
roédioqúes naíltrales entre las Asociaciones 
obreras que durante ú'íos años 
mente sus reivindicaciones 
tnitaciones abusivas y lá Ásocic.^®*^
Vinos Finos de Málaga criados tovn
C a s a  fundada en  e l afto 1870
■Don Eduardo Diez, dueBo del establecimiento de la calle San Juan de Dios ndm.26, expándelos
vinos i  los siguientes precios: ^  Valíepeí» Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo
;i,i2 » » 8 » » » » »
ll4 » » 4 » » » » *
Un » » » »
Una botella de 3j4 » » » » » ^
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
Ip » » 8 » » »
Pesetas 5*00. 












Vino Blanco Dulce los 16,. litros ptas.
No
Pedro Ximen 







Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceifa 












> . y Maestro Superior
Muro iPuérta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, C^omercio, Bachill^ato, Ma- 
finca hipotecada hoy en enagenación, se saca a i gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de bbros. Francés, Matemátl 
la venta en publica subasta, por segunda vez, leas. Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de uerecno a cargo del li
I cenciádo en Derecho y publicista don Pascual Santacruz.
• Q í i  a lt it n t i r k c  V  I T I P f l ín - i n t f t 'r 'n O S .
no, desean estudiarlo de la manera más científi­
ca posible, y al exponer su opinión los represen­
tantes de los diversos círculos, no solamente 
entre sí, sino con similares representantes dé 
otros países representados en el Congreso, 
creen que el beneficio mútuo seríá de indiscuti­
ble importancia-.
Muchas adhesiotíes de entidades de otros paí­
ses se han recibido ya y abrigan la esperanza 
de que también les honrarán comisiones en re­
presentación dé la prensa. Cámaras de Comercio 
y empresas anuñei adoras de España.
El Congreso sé verificará en Baltimore en' 
Junio de 1913, y se suministrarán detallados in­
formes por el Presidénte de su Comité de Re­
presentación extranjera,' Mister Herbert Sheri- 
dan, cuyas señas son:
Herbert Sheridan, Esq.—Cherman, Commit- 
•tee on Foreign Representaron, 1913 Conven- 
,tion Ádvertising Clubs.—Baltimore, Estados 
Unidos de América.
Dando a usted anticipadas gracias por la in­
serción de esta carta, o un resumen de la misma 
en el periódico de su digna dirección, se ofrece 
de Usted- atento s. s q. b. s. m., Robert Fra-
El Llavero i
F E R N A N D O  R O D R I G U  E Z  
SANTOS, 14.—MALAGA , : e
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy vente- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, lO*^, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l  J;;
Callicida infalible curación radical de Callos, Oj(» 
de Gallos y durezas de los pies. _ ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla ,̂ 
Unico representante Femando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
zer.




de recientísima ^ '-I Apesta oro^^nciaconsejo de guerra para ver y
mámente un dique aMsmtroi^^^^^ r  « - ^ S n s t m i d a  por detención arbitraria
legíti-
De A m igos d e l P aís  
Plaza de la C onstitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de 
tarde y de siete a nueve de la noche.
la
rancho en elfpartido de Rio Grande, 
municipal de Coín, provincia dé Málaga, de 
cabida tres fanegas de tierra, riego de pié, po­
bladas de naranjos y catorce tenegas y seis ce­
lemines de secano, plantadas entonces de viñas 
y olivos, equivalentes a ocho hectáreas setenta 
y cinco áreas, treinta y siete centiáreas setenta 
y nueve decímetros y diez y nueve centímetros 
cuadrados, lindando por Levante con tierras de 
Alonso Rincón Pimentel, por Poniente con el 
Río Grande y tierras de don Antonio Becerra 
Conejos, por Sur con huerta de don Francisco 
Mariscal Jiménez y tierras de Cristóbal Corde­
ro Carrión y por Norte con huerta de don Fran­
cisco Navarrete Guixiran, cuyo inmueble fué 
parte de la Hacienda denominada de «Las Vica­
rías.» ' .
Cuya subasta tendrá lugar doble y simultá­
neamente en este Juzgado y en el de igual cla­
se de Coin en sus respectivas salas de Audien- 
! d a  el día nueve de Octubre próximo, a las dos 
l y media de su tarde, anunciándose por el pre- 
jsente que se insertará en los periódicos oficia­
les y previniéndose a los licitadores.
*' Primero: Que el tipo porque sale a subasta 
la finca descripta es el de diez y seis mil ocho­
cientas setenta y cinco pesetas, setenta y cinco 
por ciento del que sirvió para la primera 
Segundo: Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dichas diez 
y seis mil ochocientas setenta y cinco pesetas 
Tercero: Para tomar parte en la subasta ha­
brán de consignar previamente los licitadores 
el diez, por ciento del expresado tipo sobre la 
mesa del Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, y si se hiciesen dos posturas iguales 
se-abrirá nueva licitación entre los rematantes, 
debiéndose verificar la consignación ael precio 
á los ocho días de aprobado el remate,
Cuarto: Los títulos de propiedad suplidos 
por certificoción del Registro se hallarán de 
manifiesto en la Secretaría del que refrenda, 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, 
sin derecho a exigir ningunos otros, y 
Quinto: Se hace constar que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes si los 
hubiese al crédito del Banco, continuarán sub­
sistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.—Dado en Madrid a treinta 
y uno de Agosto de mil novecientos doce — 
A. Sta. M.^—El Secretario, Antonio Aguilar.— 
Es copia.
, Se admiten lumnos externos, internos y medio-internos.-^Este antiguo Centro de. enseñan- 
término za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 á 6 pesetea.
Añejos-de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, dé 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas d  mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Cmle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
M i g o a  Casa del A R D E L O
Realización de grandes existencias de tii*as bordadas y encajes rebajade» de su valor por 
haber patentizado un plegado-especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.____________ ________________ _
O l O X i l S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.





nada, una locomotora, precisamente la misma en 
que Paco Madrid desempeñaba su ofició de fo- 
nonero antes de dedicarse a su actual arriesga­
da profesión.
La plana es muy artística y llamará podero­
samente la atención.
,De palpitante actualidad, figuran en el núme­
ro abundantes notas, entre las que se destacan 
por su oportunidad, las fiestas de Melilla, las 
corridas de toros de Murcia y Utrera, los jue­
gos flores de Albacete, la estancia de los reyes 
en San Sebastián, el Congreso Antitubercoloso, 
varias informaciones de Cataluña y Madrid y 
otras de Valencia.
Felicitamos a La Unión Ilustrada por este 
éxito, pues agotó la edición al ponerla a la 
venta,
Salvad or Rueda
Ayer tuvimos el gusto de recibir la grata vi­
sita de nuestro querido amigo el insigne e ins­
pirado poeta Salvador Rueda.
Estará dos días en Málaga para dar las gra­
cias por el homenaje al Ayuntamiento y a la 
Prensa, con cuyo objeto visitará al alcalde y al 
: presidente de la Asociación,
Después marchará á Benaqué, donde pasará 
cuatro o cinco días con su familia, regresando a 
esta capital otro par de días, antes de partir 
para Madrid.
§alvador Rueda tiene el proyecto, que reáli-
I’ zará en breve, de hacer un viaje a ia República Argentina y a Chile.
Sm juicios I El Licor del Polo no se vende al cuarteo, ni por medida ni peso. Se vende en sus frascos de
Ayer „o ee veriflearon iuidos orales e„ las salas
de esta Audiencia, en razón a no haber ninguno se­
ñalado para este día.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Coín.—Delito contra el culto.—Procesado Cris-
ro.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
R L l i J I S E H E S
D B
El coronel del cuerpo de Estado mayor del 
ejército don Rafael Moreno Castañeda, que se 
encuentra en esta capital en situación de exce­
dente ha sido destinado a la capitanía general 
de la sexta región. ,
--A las 15 del día de hoy se rennirá en el lo- 
eai que peupa la comandancia de guardia civil
das tan sistemáticas como injustas, vendrá la 
era de paz que todos anhelamos por que a todos 
por igual nos conviéné, en que un sereno estu­
dio mutuo de todas las cuestiones y un juicio 
amigablé de todas las diferencias dejará estos 
conflictos de nuestros dias reducidos a los ca­
sos verdaderamente insolubles por sü gravedad, 
dando 9 la vida mercantil -y al trabajo obrero la 
seguridad qtie necesitan para desenvolverse y 
prosperar y a Málaga la tranquilidad que mere- 
Ibepor sus constantes infortunios,. agravados 
por el estado anormal que/viene süfriendó con 
las huelgas estos últimos años.»
Dice un pdtfóno
«Málaga 19 de Septiembre de 1912. .
S eñ o r Director de E l  PofuLA R.
Presente.
Muy señor nuestro: De su reconocida amabi­
lidad, y sin usar el derecho que la ley nos con­
cede, esperamos se sirva aclarar que los opera­
rios metalúrgicos de esta su casa,han reanudado 
su trabajo en iguales condiciones que: r^ian; 
antes de la huelga, o sea sin.disminución dê Op-* 
ras de trabajo ni aumentos de jornales. , j  
. Asimismo declaramos no haber despedido a, 
ningún obrero libre para admitir a los que han 
regresado. ; , '  '
Aprovechamos esta ocasión para ofrecernos 
de usted atentos s. s. q. h. s. m„ Müñúz. Uer-̂  
manos.'»
foiiav 1. instmida por , ,
ám tía elrabo Manuel de
Zayas Molina. • -ot-afae
Ha marchado a Antequéra a incorp^. 
su destino el capitán déla Caja de reclutas ae 
dicha localidad, don Ildefonso Guerrero; a Gra- 
nana *el segundo teniente del 12 regimiento 
montado de Ariíllería don Alfonso Pérez Zapa­
ta; y a.la.zona de Badajoz eí capitán don Juan 
Vicario Cajíallero.
—Ha marchado a Jaén a continuarla licencia 
por enfermo qué se encuentra disírutando,el pri­
mer teniente del regimiento •Ceriñola don Fran-, 
cisco Flores.'
Procedente de Melilla ha llegado "a esta ca­
pital en uso de permiéo el corouel" de ínfanteria 
don León QaÓha. '
—Se ha concedido,el empleo de segundo te­
niente de infantéría apfobddo en examén ex­
traordinario del presenté curso a don Leopoldo 
Aiiaricio Miranda. - 
Se le ha destinado al Regimiento de Cór­
doba. : " ■ '
á iE l Popular,
FELIX  S A EN Z C A L V O
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta;
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela
S|ue he recibido grandes partidas én sedas, lanas ántasias y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones én lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano. t.:
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
'Éspeejaliqqd de la casa en artículos b^cos de 
algodón é hiÍ0, - é
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 19 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*44.
Temperatura mínima, 18‘§.
Idem máxima del día anterior, 23*6,
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Llana.
el que se lee «Polo Orive» su cápsula de esta 
ño cubriendo el corcho, que dice «S*_de Orive, 
autor del Licor del PqIo», sus etiquetas interna 
y externa, su envoltura y prospecto con el re­
trato de Orive. Sin estos requisitos es falsifi­
cado el Licor del Polo, y el que así engaña al
tóbal Leiva Rueda.—Letrado, señor Blanco Solé- público, dándole gato por liebre, no es digno
Noticias locales
"Defunción
En Recuerda, provincia de Soria, ha falleci­
do, después de larga y penosa enfermedad, la 
virtuosa señora doña Enriqueta Berruezo Caba­
la de Martín, hermana política de nuestro que­
rido amigo y correligionario el reputado doctor 
en Medicina don Antonio Martín Ayuso.
La finada residió el invierno último en Mála-
de la confianza pública y iperece llevar cadena 
al pie. Para tener la seguridad de no ser enga­
ñados compren siempre el Licor del Polo en ca­
sas serias y honorables, dónde el público lo en? 
centrará legítimOf
Üitación
La Unión Gremial de Criadores de ganados 
y abastecedores de leche cita asamblea de se­
gunda convocatoria el domingo 22 del corrien­
te a las diez de la mañana, en su domicilio so­
cial.—El Secretario, Juan Sánchez.
De M elilla
En el vapor correo de Melilla, Vicente La 
I Roda, llegaron ayer de dicha plaza el.coronel 
don Joaquín Pacheco, el primer teniente don 
Rafaél del Castillo, 2 sargentos y 23 indivi­
duos de tropa. '
sRCCíóN DB gASTERjUA " Por SUS bondades de carácter supo 
—- ■ deVaje de captarse ntnnero'sás simpatías.
Se confecciona toda ciaow -, ' i Acepten la expresión de nuestro duelo su
precios económicos. hermanó? g hijos, espegialmente §u hijo,JLiJi.
REUMATiSMO
don Antonio.
Don Galo P on ie
Linea de vapores correos





PuerSa 4l©l Sola II y i®
El vapor correo francés
.'Oasis ■
sddrá de este puerto el 24 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla. Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
pÚértOá del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Málaga 17 de Septiembre 191'2. . ,
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi consideración distiíK 
guida: Estimando que pudiera ser de interés; 
para usted y para el comercio en general, tengo 
d  honor de poner én su conocimiento una co­
municación que acaba de recibir^ én este Con< 
guiado por mediación de'mi Gobierno.  ̂ !
Trátase de un Congreso muy Importante' dé- 
Asociaciones y Círculos o Clubs de Empresas^ 
Anunciadoras, qúe ha de verificarse ̂ en los Es­
tados Unidos durante- el mes de Jumo de 1913.
Su importancia puede bStitnarsé por el crea­
do número de Clubs que fpriuSh AiOCiación 
(132) con üh total de 1 G.GOÓ socios apro!5ílni9da-' 
mente.
Siendo la opinión de esta Asociación que el 
anuncio es quizás el elemento o factor más im- 
pórtante para el desarrollo d e/. ,comercio ,mode|'-
!Ií Con el empleo del «Linimento antirreum^co Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las .afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, aguefas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, :i» r  ser, 
un calmante poderoso para toda clase de dolores.; 
De venta en la farmacia de F. üel Río, Mitesor de 
González Marfil, Compañía 22 y princteales far­
macias.
Leemos en nuestro querido colega Et Popu­
lar, de Almería:
«Con motivo del suceso de la Delegación de
JosI Jaiiiellititri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Cura el estómago é intestinos el Elixir E§tor 
macal de Saiz de CaflQSt
IVIejor>ados
Se encuentran mejorados de las lesiones que 
sufrieran los obreros víctimas del accidente 
ocurrido la noche del viernes de la anterior se­
mana én la fábrica de productos quíinicQS! ¿ f í í  
Unión Española,
' L eg io n a ria ©
Han llegado de Melilla, para su entrega a los 
respectivos cónsules, tres individuos desertores 
dé la legión extrangera dé Argelia.
Trabajando
En la casa de socorro del Hospitai Nobie fué 
curado Antonio-Rodríguez García, de una con­
tusión en la espalda y  distensión de la tibia de- 
Hacienda, ha llegado a  nuestra ciudadT el inte-1 recha, cuyas leslones se las produjo trabajando 
ligente magistrado de la Audiencia de Málaga, |  en las cocheras del tranvía, I
-.11  -1 SiAgua de Abisia “Lugii©,,!!Ni la importancia del cargo, ni la gravedad í . i . . ,
del delito que se persigue, ni la delicada rela-l mejor tinte para él cabalo.
S u b asta
Por débitos al Pósito de Sierra^ de Yeguas 
se saca a subasta una suerte de tierra propie­
dad de don Rafael Sánchez Torre, sita en el 
partido del Ventorrillo de dicho término muni­
cipal.
Cipculai*
El Gobierno civil de 'esta provincia ha dirigi­
do una circular a los alcaldes de los pueblos 
para que en cumplimiento de lo preceptuado en 
el arríenlo 150 de la ley municipal, remitan in­
mediatamente y sin excusa alguna, los presu­
puestos formulados para el ejercicio próximo de 
1913.
Se advierte a los alcalde presidentes de los 
Ayuntamientos, que si persisten en su morosi­
dad en remitir los presupuestos, se adoptarán 
contra ellos rigurosas medidas.
Nota de obras
El Ayuntamiento de Málaga ha remitido, 
para su publicación en el Boletín Oficial, la 
nota de las obras realizadas por administración 
municipal en la semana del 1.® al 7 de Septiem­
bre de 1912. '
V acante
Se encuentra vacante, por destitución de 
quien la desempeñaba, la plaza de secretario 
del Ayuntamiento de Yunquera, dotada con el 
haber anual de 2.G(X) pesetas, para cuya pro­
visión se abre concurso por término de treinta 
dias.
Los p in to res  d eco ra d o res
Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas.
Al pueblo de Málaga:
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, que la huelga parcial 
que a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sqjran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
esta sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
Hacemos esta aclaración para que desaparez­
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro­
nal, de que ellos no pueden hacer trabajo por 
encontrarse el personal en huelga.
De usted aftmo. s. s. q. s. m. b.—Za Direc- 
tim̂
Pomicilio social, Tomás de Cózar 12.
Málaga 4 Septiembre de 1912.
S e  algsiSla
El piso principal y segundo de la , casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
¡Theobs^omina *^Luquegj!
; (Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to oara niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
De la Provincia
H. INGLATERRA
Él vapor tr-asatlántíco francés
Aguitaine
saldrá de este puerto el día 26 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga
pará Río de Janeiro, Montevideo jr Buenos Ajres
V córi 'éóíiDcimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápélis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alégre cotí trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepclón con trasbordo en 
Montevideo Y para Rosario, los puertos déla Ri- 
Ips de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
le) con trasbordo en Buenos Aires.ñas
El vapor #iPgjtIéBÍlco francés
E spagn#
saldrá de este puerto el 11 de Octubre admítíen.-' 
dppjaságeros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aire*-
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centró de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TRATO ESMERADO.
ción entre él digno juez especial y la prensa, 
pueden estorbarnos para que saludemos desde 
estas columnas al antiguo amigo y compañero, 
cuya amistad no han podido entibiar, ni los 
años de ausencia, ni el distinto rumbo que las 
circunstancias han impuesto en nuestras vidas.
Desde la inauguración del puente de hierro 
sobre el Ebro, en la inmortal Zaragoza, a cuyo 
acto asistió el que escribe estas líneas como 
representante de La Justicia de Madrid, hace 
próximamente 16 años, no hemos vuelto a salu-
De venta en Farmacias y Droguerías.
A ccid en tes  d el tn abaje
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes: ;
AntonioiCaivo Garrido, Domingo Fernández 
Orbudés, Miguel Lucena Puerta, Alfonso Mé- 
rida Rubio, Diego Millán Bermúdez, Andrés 
Rojas Cueto, Andrés Lacomba Alvarez, Cris­
tóbal Ramos Escobar y Antonio Cuenca He­
rrero,dar al señor Ponte, quepn aquel tiempo-eip
concejal del Ayuntamiento de lá heróica ciudad, i Cogida
Poco después de esta época, pasó el ilustre |  El aventajado diestro malagueño Manuel Qar- 
amigo a ocupar un puesto de la carrera judicial | cía Barberillo, fué alcanzado, el dia 14 del co- 
en Filipinas, y muchos años más tarde y con 1 rriente en la plaza de Vlllacarrillo, por un toro 
motivo de un trágico suc^o acaeddo en Mála-| déla marquesa de Cullar, causándole una gravé 
ga, a un señor muy respetable de Zaragoza, en | herida en el costado derecho 
el,-que intervino como juez, el señor Ponte, En las corridas celebradas anteriormente a 
coiíicntsijios en El Rüdicüly la circunstancia de j esta, dicho diestro fué muy aplaud|4o por sus
Apna de la alegría de laajardn
Similar a Insalus, Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Ufliyér 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos 
calle del Marqués 13, (este establecimiento 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 6G céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
es-
Para informes dirigirse á su consimatario, don i 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Mélaga. j
Pnrilicador de la Sangre fcld»
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma- 
go y  otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de sij autor, torrijos núm. 8Q.
encontrarse en país extraño, personas tan éo-naboriosas faenas
nocidas, y  de tanto relieve social. I C o c u r s o
El día 6  de Octubre próxhuo, a las ouce de 
?áctS  a Sesar de"u?^^^^ ^  ca-Uamanana, se verificará en el Parque de Inten-
Gon laexDeriencia^en su briltetitp concurso para adquirir
nos lo f ig u r a o s  como aquellos severos Jusíi-1 S n c b n l ^  deltisT^^^^ necesarios para
a r a í o f 4  ’’ se celebrará ante la Junta
Reciba estas líneas como la expresión 
sincera de la devoción que guardamos a la amis-
por eltad de la juventud, más arraigada aún, 
común afecto a ideaits imperecederos.»
«La UniéP! Ilusfrsdá^
Verdaderamente maravilloso resulta el núme­
ro de esta revista local que ya ha logrado po­
nerse al alcance dé los semanarios' madrileños.
La nota saliente del número publicacio ayer 
la constituye, la alternativa dada por Gallito a
1
G a f a s  ó l e n t e s
Cristal de roca de primera clasp, montura d^ * 
níquel precio Qgho pesetas',—Bra"«cros ex"
4esd6 Ocho pesetas en 
Melante. Fajas veñtralés para señoras y ca- 
balleros dé§dé doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes páfa corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuénta y veinticinco pesetas.—óeme-.
Pí9gra?!§ gei véjente torero y al fondo, difumj-| zs del Siglo (esqmna Molina Lario) Málaga.
T
La fen ie  d e Ronda
La prensa rondeña lamenta la desanimación 
déla última feria de Septiembré, haciendo vo­
tos para que en el próximo año üua administra­
ción municipal má? celosa organicé buenos fes-̂  
tejos.,
■ u- • , Regnes<>.
Procedente de Soria, ha r e g r e s é  a Vélez- 
Málaga, acompañado de su él concejal
republicano del Ayuntamiento de la vecina ciu­
dad, don Antonuy Marín Jaime.
r ■ . Boda
. Se ha verificado ¡en ,Estepona la boda de la 
bella y simpática señorjta Ana Gómez, Martín 
con el apreciable joven don Antonio López 
Chacón,
Asistierpn al acto muchas y distinguidas per­
sonas, apadrinando a los contrayentes el padre 
y una tía carnal del noyip.
La novia vestía riquísimo traje de seda, pren­
dido por los simbólicos ramos de azahar.
De la iglssia p.saron los invitados a casa de 
la.señora viuda de Gómez, donde fueron obse­
quiados expléndidamente, haciendo aquélla y 
sus hijos los .honores con la galantería que les 
es proverbial,
Deseamos a los recien casados todo género 
de venturas en su nuevo estado.
Tem porada
Desde hace varios días se encuentra en Ron­
da, en unión de su distinguida señora e hijos, 
el Juez de 1.^ Instancia de Cádiz, nuestro par­
ticular y respetable amigo don Jesús González 
Gros,
« F este jo s  en
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha acor­
dado que se celebren festejos con motivo de la 
próxima feria de San Miguel, que consistirán 
en veladas, música, fuegos artificiales y repar­
to de pan a los pobresé_
A Madrid
Ha salido de Ronda, cara Madriíjí,. acompa­
ñando a don Juan Ortiz Elizárde. éí acredif^^ó 
médico don Leopoldo'ApariHQ,_
« *̂®”- ^  ób]éto procurar que el se-
Ln nz ingrése de húévo en el Maniconiio, a 
consecuencia de haberse exacerbado en Su pa­
decimiento.
Hallazgo
El cabo de los serenos señor Cotilla, acompa­
ñado dé otro número, ha realizado en Vélez un 
buen servicio. -
En la entrada de Torre del Mar se hallaron 
con dos burros que venían sin dueño, uno de 
los cuales traía én un .saco quince pesetas en 
calderilla,'que fueron entregados a su dueño, 
juntamente COR las caballerías, al día siguiente.
í'
L
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de remachadores continúa sin re-La huelga 
solver.
El retraso en los trabajos del arsenal ocasio­
na a la empresa enormes pérdidas.
Solo trabajan treinta remachadores, que per­
tenecen a la antigua maestranza del Estado.
De Valiadolid
La violencia de la tormenta apagó las luces 
en muchas viviendas.
Han caido varias exhalaciones.
En las céntrales de^telégrafo y teléfonos se 
sufrieron diversas descargas.
JLJi.a chispa eléctrica, .destruyó lós tabiques y 
muebles del domicilio deí guardagujas.
La esposa y las hijas resultaron ilesas.
De Coruña
Ha descargado una tormenta, menudeando las 
exhalaciones, - .. -
No se registraron desgracias personales.
De Cáceres
Ha empeorado la huelga de albañiles.
, Los huelguistas se presentaron en los hornos 
de cal, obligando a los obreros a abandonar las 
tareas.
La guardia civil marchó a proteger la liber­
tad del trabajo. ' ;
Los ánimos están muy excitados.
— El alcalde, a petición de los patronos, in­
tervino en la hüelga de albañiles, solucionán-, 
dola mediante el aumento de un real en el sala­
rio a los obreros que )o necesiten.
De Barcelona
Pescadoreá llegados á lá playa dePremiá 
manifiestan que cuando pescaban a dos millas 
de lá costa, hacia las siete de la mañana, obser­
varon en el horizonte, con dirección al sur, una 
densísima humareda, después algunas columnas 
de agua y por último una fuerte detonación, se­
guida de otras menores.
La niebla les impidió ver lo que sucedía.
Créese que se trata de la voladura de un bu­
que extranjero.
De San Sebastián
La reina estuvo en el balneario regio.
Don Alfonso es aguardado al atardecer.
Esta noche asistirán los reyes a la función 
benéfica que se celebra en el teatro Victoria 
Eugenia.
—Geoffrai y García Prieto conferenciaron 
esta tarde. . j  '
—Ahora se celebra en Igueldo el banquete 
QUé García Prieto ofrece a los periodistas qqe 
hicierou la información de la jornada veraniega.
Valencia
Los regimientos de Otumba y  Tetuán han 
regresado de Paterna, dónde prí^Hcaron ejer­
cicios de tiro. .
El próximo concurso será en Diciembre.
—Hoy visitó el alcalde al cónsul inglés, para 
interesarle gestione de su Gobierno que los bu­
ques de guerra designados pará'qué vayan en 
Septiembre en Barcelona, hagan escala en 
Valencia.
De Zaragoza
Reunidos en asamblea los ferroviarios, adop­
taron los siguientes acuerdos:
No pasar a trabajar a la red catalana.
Dirigirse al Comité Central preguntando si 
deben secundar el paro.
£í;ylar un boletín a los compañeros de la línea
ésta tarde, no sabiendo de éste asunto otra co­
sa que la que publican los periódicos.
En el consejo de esta tarde sé , tratará del 
conflicto de los ferroviarios y cié otros particu­
lares. , ; ■ . ,, .̂......
Los ebanistas
: En su reunión de hoy acordaron los ebanistas 
pedir la jornada de que ve-horas, y caso de nó 
conseguirla, declararían la huelga el primero 
jde Octubre.
Antes del Consejo
El Consejo comenzó a las tres y cuarenta y 
cinco minutos, . . ’
Villanueva aseguró que no había ninguna no­
ticia nueva sobre lo s  ferroviarios.
Cuantíii haya sobre el asunto se dirá por no- 
das oficiosas.
En él Consejo hablará del problema de emi­
gración, dará cuenta, de .numerosas cartas que 
.recibe de Aragón y Almería, y de referenc>ias 
oficiales, según las que resulta, que éspedal- 
emente en ambas provincias hay paralización en 
muchas fábricas e'indüstriasv por falta de bra­
zos. ■
Los trabajadores prefíéren emigrar, ilumina­
dos por los ofrecimientos de los agentes.
He visto—añade—que só 'ataca-' pór varios 
periódicos a la .spciedad Péársofl,' qué es cana­
diense y no yanki como dicen, y rio comprendo 
•que se combata a’una empresa de muchos mi­
llones que viene a España para promover In­
dustrias y a desarrollar la riqueza,máxime cuan­
do tal sociedad no ha pédido ningún privilegio.
Necesítase estar loco para hacer esa clase de 
éanipañas, pues Pearson ,iba. a e.rnplear en ne- 
’gocios de Méjico, y? cómo áliriá situación polí­
tica rio da seguridades" al capital, ha proferido 
emplear su dinero en España.
Luque era portador de expedientes relativos 
a excepciones de subastas.
Navarro Reverter nada llevaba.
Canalejas intervino en la conversación que 
Villanueva sostenía con los periodistas, a los 
que dijo que nada nuevo ocurría.
No'asisten al Consejo, por hallarse ausentes, 




Comunicar por estos acuerdos a los
comisionados de la red s® encuen
tran en Madrid.
Pedir a las demás secciones su apóye? p8*'3 
el caso de llegar a la huelga.
Constituir una comisión gestora que actuará 
en sesión permanente.
De Tuy
El tribunal marcial de Cabeceira do _Bartos 
condenó a diez y seis conspiradores a seis años 
de prisión, seguidos de destierro.
A cinco de ellos les impuso dos años de pri­
sión o tres de destierro.
De C^ufa
Ha llegado Alfau, siendo recibido por nume­
rosas personas.
—No ha sido admitido el vapor inglés Gibel 
Darlfy procedente de Casablanca, donde ocu­




El señor Villanueva insiste en que no pro­
nunció las palabras que le atribuye Rivalta, y  
deja a la opinión que elija entre ambos.
Preguntado qué llevaba al consej o, contestó 
que diversos expedientes de caminos vecinales 
de Toledo y la modificación del artículo 32 del 
reglamento de Junta de obras del puerto.
Negóse a hablar de la cuestión de los inge­
nieros industriales.
Canalejas
pi -A ^®í Consejo nos recibió en Gó-
t i  presmeniv , pgg^ jg mañana tra-
bernación, diciéndonos ^ •'«■solver cosas
bajando en la presidencia para 
relacionadas con el centenario de 1 as corit» v.> 
Cádiz.
Asegura no tener ninguna noticia de interés.
Esta mañana habló por teléfono con García 
Prieto, quien le manifestó que el rey regresó 
sin novedad, y que el sábado saldrá ia corte 
para Madrid, llegando el domingo por la ma­
ñana.
Anunció que el lunes se celebraría consejo 
en palacio y qne el martes tendrá efecto el bau­
tizo de la hija de la infanta María Teresa,
Comunicó que los ferroviarios marcharían
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica una disposición fijando la residen­
cia en Madrid, en situación de cuartel, del ge­
neral Jiménez Castellanos.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Disponi ndo que en el plazo de 30 días pre­
senten sus documentos los aspirantes a la plaza 
de profesor de antropometría.
Ordenando a los gobernadores civiles ad­
viertan a los emigrantes que deben ser recono­
cidos por los médicos,, pues Corren el riesgo de 
no ser admitidos en los huques si padecen eri- 
Wmedad. ' ■ ^
Convocando concurso para lá provisión de la 
p la z a  de director de la estación sanitaria de 
Barcelona, y sus resultas.' ,. C * ’
Proyecto de tarifas dé ferrocarriles- para eí 
transporte de diferente^ mercancías. ‘
Tormenta
Esta madrugada deséíICfldenóeé fuerte tor­
menta, acompafiada dé lluvia torrenciau 
Se inundaron los barrios bajos y entró el 
agua.én muchas viviendas.
Los bomberos se dedicaron a desaguarlas.
Se anegaron los talleres de Mundo Gráfico. 
En el piso tercero de la casa uúmero 35, ca­
lle de San Gregorio, el inquilino, conocido sas­
tre, qué Sé hallaba durmiendo, vic^se sorprendi­
do por un torrente de agua que bajaba de las 
guardillas y ciuc inundó la haditación. '
El sastre, a medio vestir, pudo ganar la ca­
lle, metido hasta la cintura en líquido.
Se le prestaron auxilios. , .
El tiempo continúa igual
rrencia salió el remolcador Aío/zserm/,llevando 
a su bordo a varios tripulantes del cañonero 
Temerario.
' Por la tarde regresó el Monserraf luego de 
realizar una exploración de veinte millas a la 
redonda, sin encontrar rastro de la supuesta vo­
ladura de un buque extranjero.
Los tripulantes hablaron con algunos pesca­
dores de distintas embarcaciones, quienes rei­
teraron haber visto la densísima columna de hu­
mo, acompañada de fuertes detbnaciones.
El incidente es objeto de todas las conversa­
ciones.
—La huelga de los mozos de transporte de la 
éstación de Manresa se ha soíucionádo.
—El gobernador no ha querido conceder per­
miso para que los ferroviarios acudan en mani­
festación a recibir’ a los comisionados catalanes.
De meiillá
Esta mañanase inauguró el mausoleo-dedica­
do a los muertos en campaña que se hallan en­
terrados en la Segunda Caseta.
Asistieron Aldave, les demás 'generales y 
bastante público.
Los-invitados fueron en un tren especial de 
la Compañía de las Minas.
- ? - E l z a r p ó  para poniente, a fin de 
vigilar la ensenada de Bocoy a, la desemboca­
dura del Kert y la costa dé Benisaid.
—Procedente de Izhafen llegó el coronel de 
Ceriñola, señor Tomaseti.
-=^Hoy marchó a la península el coronel de 
Quadalajara, señor Pacheco.




Las noticias que se reciben acerca de las ne- 
goc'acibnes italo-turcas, son contradictorias.
A pesar de que los turcos desean la paz, 
fiístbse Itaíiá, tratando de aprovecharse - 
angustiosa situación del enemigo.
—El juzgado de Brest ha procesado a una 




Pues si todas se arman hasta los dientes ¿por 
qué España ha de ser una excepción?
Termina lamentándose del alejamiento dé la 
opinión neutra.
Consejo
El Consejo duró una.hora, facilitándonos Ba- 
rraso la siguiente referencia.
_ Canalejas dió cuenta de todo Jo que se reíá- 
ciona con la próxima conmemóración del céníe- 
nario de las Cortes de Cádiz; del estudio hecho 
de los proyectos de administración municipal,y 
cabildos provinciales que se,presentarán a las 
cortes en la primera sesión.
Villanueva hizo una relación detallada del 
conflicto ferroviario, mencionado las entrevis­
tas celebradas con las empresas y comisión ca­
talana.
Se examinaron Jas medidas ;que tienen en 
preparación, y otras ya adoptadas, a fin de ga­
rantir las comunicaciones, la libertad del traba­
jo y,,€l mantenimiento del orden, en el caso de 
que estalle Ja huelga.
En este asunto se ocupó todo el tiempo ¡ del 
Consejo.
Nada se habló de Marruecos ni de la cuestión 
de los cónsules.
Se.uorpbarpn los expedientes que siguen: 
De Guerra: . ,
opio.
Once oficiales de marina que concurrían al 
fumadero, fueron citados cprnp testigos.
Anteriormente tuvo la misma dama otro fu- 
maiiero en Tolón.
—Telegrafían de New York que los federa­
les derrotaron a los rebeldes, en cercanías "de 
Goxaka.
El combate resultó roñidísimo, pasando de 
quinientos los muertos de ambas partes..
—Comunican de San Francisco de California 
que se ha publicado el censo.de población.
^ A causa de la inmigvaeipri, ék riúnierp d® ha­
bitantes ha aumentado extraordinariamente.
Los españoles ha contribuido en buena parte 
a este desarrollo: - ,




Háblase de una combinación diplomática cuan­
do regrese el rey, sobre.la base de Ja dimisión 
de Pérez Caballero. ; '
El duque de Alba irá a San Petersburgb; el 
conde de Viñaza a Londres; y Villaurrutiaa 
París.
Entrarán en la combinación Lisboa, Quiri- 
nal, Vaticano y acaso Berlín, desconociéndose 
los indicados.
Quizás vaya Geoffrai a Loridres,representan- 
do a Francia. .
Diario de la Búerra
Él Diario oficial del ministerio dé la  Gue­
rra publica lo que sigue:
Disponiendo que las autoridades que inter­
vengan en la admisión de voluntarios alistados 
con arreglo a la ley de 5 Junib último, hagan 
constar, los réquisitos que se expresan, por me­
dio de nota al respaldo de los -pasaportes..
Destinos de jefes y oficiales de infantería.
Ascenso de tres ténieníes coroneles de infan­
tería, en propuesta extraordinaria.
Figueroa Aicorta
Procedente de Lisboa llegó el expresidente 
de la Argentina, señor Figueroa Aborta, que 
viene como embajador extraordinario a asistir 
a los festejos de Cádiz:
s Le recibieron, el personal de la legación, re­
presentantes del ministerio de Estado y varias 
personalÍ(áadeg,
Permanecerá en Madrid algunos días.
Alivio
La hija del señor Canalejas continúa mejo­
rando.
Regreso
Mañana regresará el ministro de Marina, se­
ñor Pidal.
Crecida
Las lluvias han originado la crecida del Man­
zanares.
En el puente del Rey ocurrió un hundimiento, 
por cuya causa quedaron destruidos varios la­
vaderos.
El municipio ha adoptado piedidas, en vista 
de que prosigue el aseense.
La Correspondencia
Según dice La Correspondencia de Espa- 
ña, las cancillerías europeas saben que el pró­
ximo viaje a París del rey, acoriipañado de Ca- 
naléjas y Gareía Prieto, tendrá importancia 
para la política internacional.
La actual amistad franco-española será ro­
bustecida con nuevos vínculos de orden econó­
mico, político y militar.
No solo el Mediterráneo,' sino el Atlántico 
servirán de tema a las conversaciones.
En ellas se hablará ta nbién del futuro pro­
grama naval.
Tres acorazados que se construyen y otros 
que se proyectan, servirán de argumento en la 
conversación ya preparada en París, Londres y 
San Petersburgo, y casi ultimada en Madrid y 
Londres.
El rey impondrá a Fallieres, en Páris, el toi­
són de oro, y Poincaré recibirá la gran cruz de 
Carlos III.
’ Con la negociación, los incidentes consulares 
en Marruecos terminarán pronto, pues la juris­
dicción consular y las protecciones de súbditos 
marroquíes sufrirán honda transformación.
Francia desea abolirlos, para éjercer el pro­
tectorado sin ingerencias estrañas.-
Diario Mniyer^li!
Jioy publica Diario Universal un artículo 
de Canalejas, en que se ocupa de los partidos 
constitucionales.
Él artículo sirve de introito a otros en que 
hará consideraciones acerca dé los múltiples, 
complejos y contradictorios programas del par 
tido liberal en los últimos cincuenta años, y al 
estado actual de las doctrinas y soluciones del 
partido liberal español,
Dice qué en España sigue en pie la protesta 
antidinástica, a pesar dehabérSe obtenido, aun­
que lentamente, libertades que no tienen otros 
paises.
Los coriservadores punca intentarán extermi­
nar a los republicanos toda véz que íes diér'on 
acceso en el parlamento, y además llegaron 
hasta a llamar honradas a las masas carlistas.
Los liberales reconocieron en el. Código civil
Arriendo de :dos casas en Ardía cón destino 
a alojamiento del jefe superior de oficinas y al­
macenes de víveres.
Idem de un fondak, en Larache, con destinó 
;a parque sanitario. - .
_ ConceíliendD prórroga de un año ól contrato 
de arriendo dé las cocheras de Iznadiel, íguer 
zuela, Llano de, las. Huelgas y Maloneas, para 
el cuarto establecimiento, de remontad 
.De Fomento,
Subasta de caminos vecinales en la provincia 
:de Toledo.
Própemiendo la reforma del artículo, 32 
r®glamérito de Juntas de obras de puertos.
del
De Provincias
torchados; y si no viene larley, vendrá el es­
cándalo con todas sus funestas consecuencias.
Los feflTOVlários
Un periódico de la noche publica la entrevis­
ta que celebrara con un individuo del Comité 
de la Federación nacional de ferroviarios.
Dice qué la; actual huelga, planteada por la 
sección catalana, y que se debe al pugilato y la 
competencia, no puede prosperar.
La opinión le es hostil, por ,haber comprendi­
do que obedece sólo al prurito de significarse.
El Comité nacional aspii a, únicamente, a dig­
nificar y' mejorar la clase, haciendo ver a las 
comnañías la justicia de süs peticiones, antes de 
recurrir a los medios violentos.
Los metalúrgicos
Continúa la huelga de metalúrgicos.
Los patronos se m’uéstran dispuestos a no 
ceder.. ■
Bolsa de Madrid
Día 18 Día 19
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100airiórtizable..v...........
Amortizablé al 4 por 100.,........".
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO.
Acciones Banco de España.........
» Hipotecario..... .
» sHispano-Americario
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos 




París á la vista............... ;.





























Viajeros llegados de Algécirds refieren deta­
lles de la vida que hace Abd-el-Azis.
Se hospeda en el Hotel Anglo-Hispano y ,le 
acompañan cuatro ínujeres, dos eunucos, un es­
clavo negro y un secretario, que ocupan cuatro 
habitaciones,
, Á las ochó de la mañana van las moras a ba­
ñarse ala playa.
El domingo estuvo en Kursaal, donde se ha­
bilitó un pabellón para que'Sus mujeres pudie­
ran presenciar el espectáculo, sin ser vistas.
Frecuentemente pasea en coche y quiere ad­
quirir el palacio (le Casóla, habiéndole ofrecido 
90.000 duros..,
üe San Sebastián
Como ya telegrafié, Gareia Prieto obsequió 
son un banquete a los periodistas que han hecho 
la información durante la jornada regia.
Ocupó el ministro el centro de la mésa, to­
mando puésto a su derecha el corresponsal de 
La Qg¡ceto, Colonia y la izquierda el de 
Le Temps.
Brindó García Prieto,contestándole Delgado.
Firmada por los comensales envióse una tar­
jeta postal a la esposa del ministro.
be Bijón
Los huelguistas de la Ftl^aera han celebrado 
una nueva ap^iriblea, acordando conferir plenos 
poderes a los metalúrgicos madrileños con ob­
jeto de que expongan a Canalejas la gravedad 
que entraña el conflicto.
Hán dimitido varios delegados de la comisión 
de huelga.
De Zaragoza]
Según se dice, en la velada que celebraron 
los radicales en la Casa del Pueblo para conme­
morar el áriiversario ,de los sucesos sangrientos 
de 1911, donde murieron algunós córréligioria- 
rios, el diputado Albornoz atacó duramente a la 
guardia civil, llamándole al orden el delegado, 
quien suspendió el acto entre el mayor escán­
dalo.
'Varios oficiales de dicho cuerpo se dispusie­
ron a pedir explicaciones a Albornoz, pero éste 
habia ya marchado a Oviedo, siendo llamado 
con urgencia.
be Burgos
Ha sido robada lá Caja munidpaí del pueblo 
dé Valle de Tobellino.
Los ladrones penetraron en el Ayuntamiento 
por la ventana, y forzaron un arca' de nogal 
donde se contenían 10.755 pesetas.
. La caja fué hallada en la carretera.
Se desconocé a los autores
üe Sevilla
Be ha verificado el entierro del senador mar­
qués de Marchelena. •
Desde el accidente del automóvil venía de­
licadísimo,
^ E n  ja reunión celebrada por el Comité de 
la Exposición hispano-americana acordóse in­
vitar a que pasen tres días en esta capitana los] 
representantes de ía repúblicas americanas.
Para tratar de este asunto con Canalejas y 
García Prieto marchó a Madrid el alcalde.
De Soria
La feria sigue animadísima.
Hay mucho ganado.
Sé’han pedido muchos vagones de cabezas 
desde Madrid, Valencia y Aragón.
Lá.Exposición agrícola se ve muy concurrida.
Mañana toreáirári Corcito y Pastoret.




! . . .  4 madrugada.. Urgente.
Dé Tánger
Procedente de Gibraltar llegó de inc:ógnito 
Muley Haffid,,a quien acompañan el consejero 
Bengabrit, el doctor Verdón, un secretario y 
cinco criados.
El equipaje lo constituyen cien baulés y ma­
letas, y doscientas cajas de efectos.
De Londres
Anoche- terminaron rápidamente las manio­
bras que comenzaron anteayer.
La suspensión obedece al magnífico alumbra­
do que suministran los aviadores, lo que imposi­
bilita a las tropas dé entrar én contactos.
Barroso
Nos dice Barroso que el Gobernador de Bar­
celona le c()munica la llegada de la comisión 
de ferroviarios, á los qué esperaban numerosos 
compañeros.
Rivalta les aconsejó que no perturbaran el or­
den y se dirigieran al Centro ferroviario, don­
de les daría cuenta de las gestiones de la comi­
sión.
Ya en el Centro, les dijo que no habían halla­
do en Madrid ambiente favorable a las preten­
siones, ni por parte del Gobierno ni de la Com­
pañía, y en vista de ello aconsejaba insistir en 
la huelga.
La proposición se aceptó entre aplausos y 
aclamaciones.
El orden fue completo.
Dê  Bareeloná
Los ferroviarios de Portbou han heordarin 
cuidar la huelga cuando --Jós 'avise
ró ■ -t.uvo a un individuo que dispa-
“ uros, sin consecuencias,contra un esqui­
rol de la casa Archs.
De Oviedo
Deslucida por la lluvia, celebróse la carrerra 
de automóviles.
Tomaron parte diez vehículos, correspondien­
do los primeros premios a José Pérez, auto R. 
E. A. R-; a Eduardo López, marca Hispano-Sui- 
za, Arturo Taramona, auto Panhard.
—El municipio ha votado 300 pesetas 
destino a los huelguistas de Felguera.
con
L a  A .leg T Ía
feESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vincis de los Moriles 
I8| Marín García, 18
A re n ca s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al HOyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Delégadán de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 29.27471 pesetas.
inundando gue intentar, e .  breve ™ r«d  e„,r¿
París y Madrid 
—Le Petit Parisién, reclama vivamente la 
terminación de las negociaciones franco-espa- 




Desde Vil asar telefonea un pescador al co 
mandante de Marina participándole haber visto 
una- formidable explosión, varias millas már
Guando se disipó el humo, nada pudo distm-
?^¿on-objeto de reconocer el sitio de la qox-
galidad del matrimonio civil.
Ello, no obstante, las intrarisigenciaá de las 
derechas e izquierdas, á  las que se procura 
aíraef, continúan aginando al país, ain RérJniciQ 
de odiarse éntre sf,TesüTíandó ih^écundos' para 
construir y poderosos para dañar.
Aííáda?? 8 ^5to, que Jos socialistas que e.stn- 
vieron siempre sustraidos a la forma "de Go- 
j ’piérno, se suman a los republicanos p§ra comr 
- batir ala monarquía.
La única argumentación que tienen los socia- 
íistás es que Ja monarquía quiere tener escua­
dra, ejérci|Q y expansión cploniaL sin tener en 
cuenta que las repúblicas de Francia; y Estados 
Unidos, así como las de América consagran 




Mañana celebrará uria reunión el Comité de 
la Federación patronal de los • grepiips dé cons­
trucción,
Ayer fué constituido en la Tesorería' de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas por don Joaquín 
Burgos Jiménez,para los gastos de la demarcación 
de 20 pertenencias de mineral hierro de la mina ti­
tulada «Isidro», término de Arehidona.
Por la administración general de propiedades e 
impuestos ha sido .aprobado ,ej reparto de impuesto 
deconsumopara el año actual, del pueblo (le Puje- 
rra.
de carbón y materias lubrificantes, el cañonero 
«Marqués de lá Victoria.»
En el vapor «Península» llegaron cuatro pasajé- 
ros, y dos en el «Cabo Paez».
Buques entrados ayer 
Vapor «Península», de Gibraltar,
iCabo Blanco», de Alicante.
» «Vicei.te La Roda», de Melilla.
» «Matador», de Sevilla.
» . <<Matías F, Bayo», (le Motril,- 
' » «Cabo Páéz», de Éstepona. '
» «Gibel Derif», de Ceuta.
» «Cabañal»-, de Melilla.
Pailebot «San José», de iáem.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Blanco», para Bilbao.;
» «Matías F. Bayo», para Cádiz.
> «Alcente la Rpda», para Melilla. 
» «Pem'nsulá», para Cádiz.
.» «Ebro», para Huí!.
» «Matador», para Cádiz.
» «Cabañal», para Almería.
De Ihstrucóióii Pública
El alcalde de Yunquera interesa la clausura de 
las escuelas desdobladas de dicha localidad,por ca­
recer de material escolar y reunir los edificios es­
colares malas condiciones.
Los maestros de las escuelas desdobladas de 
Ronda han presentado una instancia a aquel Ayun­
tamiento pidiendo que se incluya en el presupuesto 
municipal correspondiente al año venidero el crédi­
to suficiente para atender al pago de material de 
dichas escuelas y subvención a los mismos para ca­
sa habitaciíón, tanto para dicho año como para lo 
que ha dejado de abonárseles en el actual por estos 
conceptos, a R ŝar de las constantes excitaciones 
dé la Junta provincial de Instrucción pública.
Ha sido trasladado de Juzcar a Faraján el profe­




Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas , . . . 105*50
Alfonsinas. . , * 1 9 . 105*35
Isabelinas. , • a > . 106*00
Francos, , , , • 1 ■ . 105*35
Libras . , . , • • a . 26*40
Marcos. , , , a 1 9 . 130*25
Liras . . . . • ■- . 104*00
Reís. . , • a 1 . 5*10
Dollars, . , , , . . . 5*35
El arrendatario de contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado auxi­
liar subalterno para la Qabranza en los pueblos de 
la zona dél Qolmenar, a don Sebastián Reyna Or­
tega,
Por el ministerio de la Guerra han si(Jo eoncedi* 
dos los siguientes retirqa:
Don Bartalwné. Clarcfa Valencia, veterinario mi- 
lií^. de primera elase, 458 pesetas.
Don Eladio Oterat Tirado, sargento de carabi- 
ñeros, 100 pesetas,.
Francisco Barriente Infante, carabinero, 38*02 
pesetas.
Benito, Díaz Rodríguez, guardia civil, 38*02 pe­
setas, , ,
R esaudacián d@l
ari3iti«io da © arnés













Palo . , ,
Aduana . ,
Muelle.





















M ercado de p a sa s
HECHURA
Pesetas
Imperial , , 7 . . 19
Royaux , ; 14
Cuarta. ; , ' . . 11*50
RACIMALES
Imperial . . 17*50
Royaux . , . . 12*50
Cuar t a. . . . . . 10
Quinta. . . 7*75
Mejor alto . . . 6*75
Mejor bajo . . . 5*75
GRANOS
Revi so. . . . . . 11*25
Medio reviso . , . . 8
Aseado. , . 6*50
Corriente . . . 5
ESCOMBRO
Fino . . . . . . 5
Basto . . . . . . 4*50
A ceites
Entrada en el día de ayer, 210 pellejos
’^Lá Corréspondencia**
de España publica.Lâ  -Correspondeneia 
tsnibiéu este suelto:
<B1 asunto de las sociedades financieras lan­
zadas en París, se complica y habrá danza (le 
políticos.
Muchos españoles hán perdido sus modestos-' 
ahorfps, seducidos por carteles donde había es­
critos nombres respetablés, y ya émplezan a 
poner el grito en el cielo.
Se Impone una ley de incompatibilidad bien 
meditada, sin miedo a las casacas pi ^ los en*
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones,
Doñá ísabel,doña Matilde y doña Eloísa Enriquez 
Bueno, huérfanas del comandante don Domingo 
Enriquez del Cuso, 1.125 pesetas.
Doña Avelina Ruiz Ramos, viuda del primer te­
niente don José Acosta González, 470 pesetas.
Doña Adelaida García Samaniego, viuda del mé­
dico primero de Sanidad Militar don Eduardo Gar­
cía Gil, 2.002 pesetas. oar
U A R I l f A
Se encuentra en nuestro puerto, repostándose
Precio en bodega, fresco, a 13*25 pesetas 
los n  li2 kilos.
Incendia
En la vivienda de Francisco Martín Cortés, 
sita en la casa número 88 de la calle de Mármo­
les, se inició ayer a las siete de la mañana un 
incendio, quemándose cuatro sábanas, un col­
chón, un traje de pana, una colcha, un refajo, 
un vestido, dos chaquetillas de mujer y unos 
botillos.
Los indicados efectos se hallaban én buen 
uso, y el dueño fija su valor en cien pesetas.
El perjudicado se encuentra en lastimosa si­
tuación y sin tener que ponerse.
Ma0S'|B*O3 C|BIG fiÍGblGI*cSi3l coiiB*ap
Nos dicen algunos maestros que han servido 
en ésta provincia, que a pesar, de haberse ter­
minado la liquidación que por atrasos tan há­
bilmente se. había verificado por el dignó se­
cretario señor Quintana, no se Ies pac: a Jo que 
tan merecidamente les pertenece. ^
Al señor Gobernador y señor Delegado 
de Hacienda como en quioñ se depositan estos 
fondos, nos pemitim,os preguntar ¿No es hora 
ya que se les ^J,ona lo que arroja la liquidación 
en faví; '̂ suyo? ¿Qué lo impide respetabilísimas 
autoridades?
M édicos supei'nom epapios
E l Ayuntamiento ha acordado proveer dos 
plazas de médicos supernumerarios sin sueldo, 
dé la Beneficencia municipal, por el turno de 
oposición.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en 
el plazo de dos meses, acompañadas del título 
profesional.
Para tomar parte en las oposiciones precisan 
las condiciones siguientes:
1.^ Ser español y poseer el título de doctor 
o Licenciado en Medicina y Cirugía.
« I . A I I
• iii iniiiiilil»’irl
Viernes 20 de SeptleariineAteeimt
MÜÉW m m m m .
2 .a Acoinpañar a la solicitud durante _ el 
niazo fijado en la convocatoria, título prbtesio-: 
nal o copia legalizada del mismo y certlíicación 
de la hbja dé estudios y méritos en el ejercicio
^^S^a^^^Gozar de todos los derechos civiles y
^Bresentarse enoUocal el día y  hora_que 
el tribunal designe para la práctica de los ejer- 
cicios* . . ^
El referido - acto sé verificará con afreglo a 
las bases siguientes;
1.  ̂ Desarrollar verbalmcnte en el espacio 
de media hora como miñimun de.une como 
máximtin, seis temas, sacados a la suerte del
El opositor que en este ejércicio obtuviese 
un número .menor de puntos .que la mitad del 
niáximun ádjudicabíe, ’ quedará excluido de las
Oposiciones. /
2.  ̂ Exponer en el mismo espacio de tiempo 
la historia clínica de un enfermo,siendo objetado 
por dos coopositores o en su defecto por dos 
jueces del tribunal durante quince minutos cada
uno. - ■ ,
3. a Escribir una memoria acerca de un te­
ma del programa. „
4. ^ Practicar una. operación sacúda a la 
suerte del cuestionario.
Las demás condiciones de este cOiícurso y el
drid nuestro querido amigo, elinspeÓtorV (leí I condiciones deMá tirada que se'celebrará él do-ííebrar'á el domingo próximo.
S p "o  de v ig ifc ia  «  G la ™ g.i«p-esco-.
zález, que marcha a la corte e n : comisiómfdél 
servicio. V-..- ' • ■
Deseárnosle feliz viaje y un prpjjto¿regreso.
.... S u b i s t e
*Eil BoTetin ̂ general dé veiítds dé 'títénes 'ná- 
cíonales anuncia para el dfa 12 de. Octubre 
próximo a las doce de la mañana en los Juzga­
dos de primera instancia, de Madrid y del dis­
trito.de la. Alameda dq Málaga la tercera sur 
basta en 4.672 pesetas de una parcela de 1.145 
metros. cuádradQs en las 'inmediacípnes del 
Puente del Arroyo de Jabbneros, éií la carnetéra 
de Málaga a,Almería. ; - '. ^
Hap, comenzado anteayer los. .exámenes de 
asignaturas én esta Éscuela Superior , de Co­
mercio. ' \ .r : 7.;; ■ , •
■ , Los ejercicios de grados ,se verificarán,, a  fi 
nés de ia,semana próxima. .
■V-: H ^ S ítp  ■
Hemos recibido la visita del querido, compa­
ñero, antiguo director de Mando 
■representante de la- acreditada fábrica de ga­
lletas Patrió, de Záragpza,' dqii Enrique Afeá- 
solo, cuyo viaje tiene por objeto 'visitar a su 
importarité clientela.
Terminadas las operaciones con esta plaza,
peta de la Sociedad.
rrida.
programase publicarán en el Boletín, Ábásolo marchará á Meiiila, con el
de esta provincia *
En el expreso de las seis salió ayer para Ma­
drid Ja bella .y distinguida actriz Anita Martbs 
de laíEscosura., v ' ' . , ‘ „. ,
■ En plazo nó'íejáno tendremos ocasión de ad­
mirar a Anita Marios que en m üy poco tiempo 
y  merced a sus grandes méritos, ha conseguido 
puesto preeminente entre las actrices éspáno-
ias. ■ -V -•.0 e  -vsaje
V  oí /'^nreso delas seis.salió ayer para Ma- 
d íM tf Studio.’:  eriales del
*■ Para Granada los alumnos 
José y don Angel Caffarena Sola, - 
Ruiz de la Herran y Hernaez y don Pedro a . 
masa Eriales, hijo dé nuestro querido amigo y 
cbrréligiónario don Pedro A. Arrnam_
Para Córdoba don José Viñas del Pino y don
Enrique Mérida Martínez.
En g i'a’tf e  .estasio.- _
■ El cobrador de tranvías número 182 José Vi- 
Ualobos Barranquero, que el sábado último.fue 
víctima de un desgraciado accidente ocurrido 
el sábado anterior, en la Cortina del Muelle, 
continúa en el Hospital civil en grave estado, 
inspirando su vida serios temqres.
Varios compañeros qüe le visitaron ayer, sa­
lieron tristemente impresionados.
En vista de la gravedad extrema del infeliz 
José Barranquero, se ha desistido de amputarle 
la pierna derecha. - - ■
El ge^eniío -de v a n a tep o s
Este gremio ha solicitado del señor Goberna­
dor civil de la provincia ser dado de baja én el 
Registro societario, envista de los,,pocos so-
dos con que cuenta. c o í n i s i ó n
p1 tren de la mañana' marcha a Ma-
mismo objeto. . .................... .
Reiteramos, al estimable compañero nuestra 
más afectuosa b i e n v e n i d a . - ...
’S á |lvddoB « '1¥d .éda  
Los señores don Adolfo’Á. Armecdariz, don 
José Viana Cárdenas y don Enrique: del Pino., 
de la Comisión organizadora del homenaje re- 
ciéntemenle Celebrado eti el teatro Cervantes, 
visitaron ayer al insigne poeta .Salvador Rueda, 
llegado por la mañana, procedente de Alicante, 
en el vapor Cfl6o B/aUco.
La visita tenía por objeto darle la-; más, afec­
tuosa bienvenida y.notificarle la celebración de 
dicho acto, formalidad qne no se había .llevado 
a cumplimiento por escrito, en-vista de tener 
anunciado su viaje el inspirado cantor de Má- 
<-«sra. . . .  , . : ,.
“■"gl seíl^r Eúeda recibió muy cariñosamente
a los comisionados y dando úmestras de sincera
emoción. ofrecióles.Icon mego de que o h.c.e-
ran éxtesivo a los compañeros de j e t e  eUes-
timonio de su más profunda gratitud por la 
distinción con que lé favorecieran. .. 
i Por el domicilio d e l ,señor Rueda desfilaron 
.'ayer muchon literatos y Teriodistás, para cum-
^  A varios de ellcs les pimos.hablar dé ia telé- 
bracíón dé ün banquete én honor de Salvador
El domingoi '22 .del corriente se celebrará-una 
tirada extraordinaria, eñ que se disputarán la 
ihagnífica eséopeta valorada en 1.600 pesetas» 
aílquirlda, por la Sociedad para, tal,objeto. „
Cércá'dé veinte tifadorés hay Tnscriptos 'has­
ta la fecha para tomar parte en la tirada y cier­
tamente se rebasará ese ínúméro por continuar 
ábiérta la matrícula en la Secreiaria de esta 
S(K;iedad, Salinas núm,erp 9. .
■̂ 'EÍ señór ingeniero jefe dé la pi'visipn 
Ferrocarriles señor Padura, defi;iéndo “á lás 
gestiones de la Junta, concede autorización pa­
ta que la Compañía .de .Ferrocarriles .sub-urba- 
hos, dispbnga úrí'servicio exi^aordiiíátíó de 
trenes que contribuya .q la animación e^cep- 
cicin^ que déspiertaqste aptpi:' . 7 ,
i í f á je . l*0 8
Ayer llegaron a ésta capital .pPt las ̂ diferen­
tes vías de- cpmunicación los señores sigidéhtés, 
hospedándose en Ips hételes que a cohtíriüácidh 
seéxpresan:- •
’ - Británica: Don Ricardo'NoVál,- don FéniaridP 
Simón, doña Josefa Mplina,-don Miguel Porcel\ 
don Rafael Más y don José Abajo.
: Victoria: Don José Váldés. '
Niza: Don • Antonio Viafla Viañá, "dpn'Vi- 
cente-Valverde, don-Enrique Mariáséa-y.hiPri^ 
sieur Fermirdand^ Fors. ' '
■ Alhambra; Don Jacinto Jtíárez, doii'josé PL 
mentel, don Luis Piampnte, don Mariano ZÜri- 
ia, don Fernando Sánchez y don Francisco Zé- 
■iión.
Europa: Don Antonio Rivas.^ • '
Regina:; Don Fraricisco Rojas> Mr* C.; N. 
Fohaüsen y Mr. Fondia Borg.
■ Colón: Don F. Ayllón» don Segundo Fernán­
dez don Modesto Escobar, don Manuel Velas- 
co, don Antonio Cañas, don Miguel González, 
don. Modesto, Fuste,, don: Adolfo Esparcía, dbn 
•José Castro y don Luis Medina.- > -
Inglés: Don jacinto Ruiz» don'EnrlquéElias, 
don Carlos Palanca, don José .Carbótíelli don 
Joaquín Rojas, donOastón León,^on Ernes^ 
'Navarro, Mr. Aschauzier, don’ Jósé (Blanco, 
¿Mr. Lerraille, don Salvador Rueda y^don Wfe" 
„ñeIP03tigó. ^
En-'la Sala ^e íp .civil'de la !Aüdiéncia^ 4® 
/Granada estábá señalado para ayer, el sigui'en-' 
j:e pleito: - ^
Juzgado de la Merced (íMáíaga): Doña Fran- 
icisca R odr^ltez. Rico, con la, compañía .de.: l.ós 
ferrocáfriles sub-urbanos de Málaga, SPb/e re
■pafi'a I0aí*se.l¡a
. El nróximo martes 24. »del tactual saldrá, de 
Málaga para Tánger,: Melilld/^Némours, Qrén 
V Marsella '̂ el vapor .correo írancés--OasíS, de 
la Compañía de Navegación MiMa, jantes 
Touache. ^
Hoyyjernés, se réunitón én stí local, social. 
Salinas 9, lós señores socios, |)ara (h3nwnir Jas
Cómo matadores alternarán seis diestros,uno 
para cáda novillo. '
Nos parece muy bien, este concurso de toré- 
rósrpUeá"de está forma sabrá la empresa cuáles 
son los qué realmente sirven para "alternar etí 
las corridas que organice todos los domingos y 
el público adquirirá de'paso la completa Con̂ : 
fianza .de queasiste a corridas, que aunqueicco- 
nómicas, han de ser serias y de su agrado.
'.H e aquí la. reseña délos bichos: .
Núm. 172.—Lucero, eolor-ao retinto,.
178.—̂ Cóletero, id. hragaOj. .
» 191 .—Puerto Alegre, castaño oscuro
»- 24L~Cleíte/, colorao bragao.
» 243.--i5spá^o/, id. id. , '
L '» ■ ^ ^ , —Espejito,\diid. :
H' Epé B’e c l t ó l a s . 
Gaceta dú cinco del Inés actual ‘pública
ge ícabarári las localidádtó 
W ésté’ravofecido téatró. '.
¿ i» '© '|* a s © i^ '¡ ip ¡
Anoche se estrenó en esté'salóula grandiosa 
cifítade arte Nordisk, «Lahija del gobernador» 
dividida en cuatro partes. ,. ,
'El éxito que obtuvo fué^enorme, ^merecido, 
® es íUna verdadera-joya cinemqtpgTática- -
Hoy se exilie por''segund’a y  úít'imá vez y es 
.de esperar que en todas las secciones se vea 
abarrotado el salón. Muy en breVe otro sensa­
cional acontecimiento dé arte.
SaBón Báovedades 
Llovét-, él popular ventrílocuo que. tanlos 
éxitos viene, logrando en Novedades» sigue 
atrayendp.extjiaordinaria cqncurrenci.a^-: > 
Tanto .el citado artista cotup . el T|;íp Ob’ipj,̂  
cPnstifuyén úna gran atracción a la que él pú­
blico corresponde con su asistencia y con sus 
aplausos.
La
Clamación, abogados, señores. López JRuiz y 
curadores, señéres Gasas' y ílméncz'jMsrto’st'pro  
l^ópez; secretario, señor Alonso.
’ ' P e p t e n e n e i a s ; ,
Don Fernando-Mártinez Plñeiro ha solicitado 
dé la Jefatura de minag de esta trovineia:tfo- 
Vénta yHncq pertenencias Tara. ;Unq mina dé 
jiierro con e( nopihre ;de > f¿hiclónpy sita 'en el 
^ rá je  cprtijO id^ Ahorcado, cdel término de 
Ronda.  ̂ t. .. í. V : Vi r :,i :
Usía coppida ■
Así puede calificarse' lá novíUáda (jüé se cé-
una real .orden,, de fecha 3pA® Agpsto .pasado  ̂
en la qué sé'ordena, que a iPs reclutas;.pierténe- 
cientes ál réemplazp de 1912»:sé les devuélvan 
1 |s '’cantidad;és' que iñéréáarbñ pá-a acoger sé' a 
loél bénéíicip;s; ,d'e íq, reducción del serViCiq en 
íííás, por estar cómpréndidos, én él artículo 
284, de la ley, como excluidos totalmente del 
servfcip.'r ; :
Solo ipodrán. retirar las,,cantidades ingresadas 
aquellos individuos que hicieron el depósito, 
;o- pefspnfis aatprizadqs en .forma legal, según 
apreviene el Reglamento para la ejecución de 
Ja ley de’21 de Agostó de 1896, artíGulp 189- 
Él C0PP80 d® ÉleBIBBá
A^caúsa del.'teíhpprál reinante éh ;las cPstas 
:de Africa no pudo salir ayer de, este puerto, se­
gún costumbre, él’ vapor que hace él servició 
de correos dé Meiiila.
‘X íeencia ,
Se ha cursado con informe favorable, instan­
cia documéntada en súplica de 30 días de Hcen- 
•éia por enfermo dél juez da primera instancia de 
la Alameda de'Málaga, don Julio Díaz Salas.
Espectáculos públicos
' 'Teatro Vital - Aas®'.. ■
Anoche se celebróla función da despedida 
p̂n este teatro, con las obras La fiesta del Pe- 
farriarX La generala y Lá c ú ñ e le  Faraón.
Un numérOsQl público invadió el teatro, • en 
particular en la sección en que se hizo La ge- 
néráíó, testimoniando así a los artistas las sím- 
píátíási qué han despertado en Málaga y el sen­
timiento que produce su marcha.
; Nosotros también: nos hacemos partícipes, de 
este sentimiento general, deseándolesi. y , en 
particular al simpático y notable;: actor señor 
Duval, buenas contratas.y qué récó|án,ÍBnien: 
sos- laúréles eh las eámpdñas súcésivás.''
Máñána sábado débu,tárán en .esté. teatro ios 
düétisías, Thalí¿Fernándij Poklé and Medís 
Jenmy con ̂  ,sü colección 4e/gatps y  palomas 
amaéstradpá.' . " ‘ 7
Tenéthos las méjóres referencias dé e,stos nú­
meros y 'no dudamos que enlas, funciones' de
m
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E} de ajerpublica lo.rignieníe: ,
Cohímuáción del feglaméhtd provisional .pará la 
aplicación de lajey de 12 de Jupio é é  19íl, sobró 
pasáé baratas. ■' . •
-^RéíatíÓh dé minas eüyOs tííüTós; dé'própiedád 
han sido expedidos por el señor Gobernador civil 
de esta provincia. : . -
—Cédula dééiriplaza'miehto' por el procurador 
don Rafael Mesa Pástor contra: los i herederos del 
finado marqués de Zela. . .. ;
. .—Conclusión del extracto de los acú êrdps adop-r 
'lados pof él AyuhtámienfodeFuéníePi'édj/adurah- 
xe el tercer trimestre de 1911.
— Nota dé láá. obras, hechas' por 4a ■ administra-, 
'dón municipal del Ayuntamiento de Málaga duran­
te la semana del 25 al 31 de Agostó de 1912.
S 8  v e í i d e t i  m a l a c a t u
En esta Administración informarán.
Se vende
un mostrador en buenas condiciones'. ■
Rivera de Guadalmedina número 1 ,̂ Tienda.
Sé necesita una
buena cocinera con informes.
Razón: Atarazanas 1, fonda de Oriente.
l 3 Vaietidaea.- TorH]o$ 54 y 56
Ea casa.mág -importante en el ramo de. calza­
do. Inmensos surtidcis eñ las m'ás aítás noveda­
des a precios increíbles. Siempre hay especiali­
dades.. ‘ í ■ ■ ' - ■ ' -
Er-odequines para eaballerov becerro coloĉ y;; 
oscárja de giran solidez, a péselas 8‘50.—Bro- 
dequines lona puntera y talonera, a pesetas 5.-— 
Zapatos osearía para seño.ras en formas nove­
dad, ó pesetas 4 ,y  en doñgbla cosidos finos, a 
pesetas^. - -í" :•
Precios de atmó^én-sfll por mayor.
Café Nervino Médicinai
Registro eivi.l
, . Juzgado de Spntó Domirígó 
Naciiniéritós: Ahíonio Rodríguez Trujillo. 
Defunciones: Remedios, Aparicio. Castillo, José 
Muñoz Guerrero, Josó deí Pino Jiménez. '
[ Juzgado de la, Merced 
Nacimientos: Concepción Gutilrréz’Hefrera,'
Defüncipnes' Carmen Mena Urbatieja.
■ ..ESoiaileiHi!;
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
elidía 18,,su peso en canal.y derecho ,d.e adeudo 
por todos cpnceptos: ,
^  vacunas y  6 terhéfás, peso 5.431‘250 kiíó- 
gramos., 34S‘12péséías.
/ 48 lanar y cabrío, peso e42‘500.kilógrámos, pé- 
'setas 26‘70. ■ ‘ , - ' ■* .
31 cerdos, 'peso 2.509‘5CO kUógramos,'peseta^ 
250‘95. > . :
; 26pieles, 6‘50.pesetás. '
' Totqlppso: 8-603í24e1 kjlógrarnos.i - 
Totahd® ñ4eu4q;^':27f ■ -
. : © e 'm e n t® # ‘| o s  ■ '■ ' -  ■
'Recaudación obtenida én el'día de la fqcha pór 
los cóncéptoá siguientes:'
' Por inhumaciones, 194;‘5Ó. ‘‘ * - V
jEOr permanencias, 155'00. 
j Por inscripción de hermandades, 000, n
Por exhumaciones» 0O‘-QQ» . ;, .
. Registro de nichos .0 0 ^ 0 0 . .
Total pesetas 349‘50. . . '
d^1 Doctor MQRALESí—Merca registrada
. .Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
lores'de. eabeza,daquecas, ;vahidos, epilepsia y/de- 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de lá,infancia en general, se curan infah- 
blemente. Buenas boticasiaO'y 6 pesetas eajaí—Se 
remite por, Qprreo. á todas partes.
Lá correspondenciá, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongó.
I
CIRUJANO DENTISTA 
. ' ■ Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dplor con uu éxito admirable.
Se construyéii deñtádúrás de primera clase, pa­
ira la perfecta masticación y pronunciación, ám-e- 
cios convencionales.
Se empasta y orifica por eí más moderno sis- 
te.na. . .. ■
lodas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
p̂ -ecios muy reducidos.* '
Í E  . ■ Í6 S '' Í l # é H Í 0 F C S
idel Yerno de CoñejojJen la Caleta, es donde se sir­
ven l.as;sopas deRape y .el plato dé- paella. Maris- 
icos de todas clases, espaciosos comedores, con vis­
tas al.mar, :senvicio esmerado, precios económicos.
ESPECTÁCIILÓS
L i  ffilOfi F B O S E ^ lfi
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
pcho y mérfia. ?
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60. Genéral, 0‘20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficaa 
películas, .entré éllás varios estrenos.
Los'dp.ttiingos y días festivos mati'née infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
JP+^éferencia, 30 céntimos; general, 10.
' QNE PASCÚALINÍ.-^(Situado én la Aiaméi^ 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
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La “primera,, lámpara tíel mundo construidaJgMi 
. filamento “Estirado,,
'debé'iávarsé el eabalio, ai aates ni después de la aplicación, npli- 
. y: cándOtHÉieoa un pequaño eépülo, como si fuese bandolina,
i  Esandoíesta agua se úura le ©aspa, so éviia'ls caída -del oábe l̂Oi se
« sá^  i- íSttavIsa.Vs.aumente y se perfuma,
vigoriza las raíces del oabellay evita todas siw:¡eñiíeriae»
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dadó^iüpy 080 se osa ta bién eomo igiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya epa negro d casíftñ.O|,ol 
colar depende de 6 inénos apliemcioneaV
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Csssii®, I tati® p§r bajía! ¡75 p®r ISO áe «onísiia!
Pídase én todos los buenos establecimientos
Sié'siiemi» B c Hu é l mr é ' ’ JEl éet i ‘4-c-a 
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deja elcahollo tan hem oso, quéno .es posible ^sSia- 
goirio d el ñalurálg si 80 aplicación 8® hace bien.
La ápUoaoión de esta.tintara es ten fácil y cómoda, qqe nao. solo so 
basta;por lo que,si;ge qiüero, la persona más fntimaignóra el adtifloio.
Ooh ol̂ imo de esta agüa se oarsn y evitan las pSacais» cósa Iq caída 
^ el y excita su preeimiento, y cómo el oabóilo adquiero nn»
V^.yigorí
L ®  riiqP''.
tiúlUra‘qubA Ies diúoo nühnfos'de áplioada i^erattiíori- 
;icabeUo y ao:dqBpíd» mal ó!6^í/débo';a8^e •¿omó -'sí̂  ftsf»
Las personas de temperamentó^lié^^^óó deben precisamente usar esta agua, si nió quiérén péxjudi- 
9sr au salud, y legrarán, tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación éada oobo días: f  si i  la 
desean tehir ei pelo, hágase lo^que d |eajl prospoetóque acómpaflá á ta botaUa.
A base digerida "de vaca ' 
Preparado reparador y asimilablecara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el .mejor tó- marca deposita.da 
nico V nutritiyo.Inapetenciá» malas dígésticaies, - Muy útil parq personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etjc. ' .; iiéceSité'n tqmár aliméñtos M m enté^
LOS ANEMICOS'deben emplear el «Vmp bles y , nutritivos con‘frecueñcia ó á deóhora 
ferruginoso», que tiene .las propiedades'del áñ- (excursiones, viaje$ispórts, ptc.,etc.), 
terio^ más la' reconstituyente del hierro.’ \  , i Cada comprimido equivale á 10 gramos 
'MEDALLA DE ORO en. el IX Congreso. in- | ¿g carne de vaca. .
ternacional dé Higiene y -enlás--Exposícippes!.. . ,1, 'otén ■-
Universales de Brusélas y;,Buenos Aires.. : :¡ Gc/« con 4Bcomprmi4os,
ORTEGA Laboratorío-fáfarícá: Puente de Vallecas. j^armada: Calle del León, 13. MADRip
A n n  A VFGFTAI DE- ARROYO, premiadá'én vanas. Exposiciones dentífieás con medallas de oro 
„ ditodas la é S o ^ ^ ^  restablecer progresivamente los cabellos blancos a r« pn-,y plata; la mejor de todas lasxonpcm^^^ ^ofensiva V Refrescante en sumo . grado, .lo que haceque
á f„ e  J ! |á n .¿ 'r é c o ^  De venteen petfumerto y pe-
^^'^SoxÓÍTlaÍ m ITAcS  y precinto que'ciérra la caja la firma
de --------
M I N c R A i .
TURAL
De venta: 'Droguería de la E strila , dejosé Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al. 92,,Málaga.
P A S T I L L A S  B O N A L D
C loro  -:bo®o*si6#io®#ró6'n jco©®Ii9II
De eficacia comprobada con lós señores Imédicos,'para combatir lak. enfermédades de
la boca y . dq la fgarganta. :tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
'id, gránitlaciones, áfoníh-‘producid^ por causas periféricas, fetidez del áliéntq,Séquédad,.„____  
etc. Las pástillas BONALD, premiádas en; Varias exposiciones científicas, tienen ,el privi­
legió de que sus fórmulas fueron lás primeras que se conocieron de sudase en España 
y.en el extranjero»
Ácantliea vMii^
Poliglicerofcisfata BONALD. — Medica­
mento antÍneurasténicQ .y/.antidiab§tlcb. To­
nifica y nutre los sistemas óseo .muscular, y 
¡nervioso, y ,lleva á la sangre elemehtóá para 
énnqúecer él glóbúlófpío'.
Frqscó de Acánthea granulada,'5 pesétaá’. 




F O S F bfíL lc iS íC O )
, 1 V 8 | ^ a a « a w
Esrlrec^ecs® nreíralesj prostatitis, cistitis, catarros de íiau 
-- ---------- -——  vejiga, etcétera
, c«rae.IdH prozít®, sesaaiea r  medí® d e ,,
taff^sítado», d isieoe legfM snoe medtcaisaentoiá^
C O teT E S . RODR INVF.rniÓN V írriYii?
a.ii
Combate las enfermedades de! pécho. 
Tuberculosis incipiente,; catarros brpnco- 
neumónicosi laringe-faríngeos, infecciones 
gripales,Talddicaf,et5.,e íg
Precio deí frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la dél autor, NUNEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid. ' :
®®sura y garanüda sin producir dolores y évitándo las fuñestas conse-
CONFITES COSTANZI que son los 
escozor y dá frecuencia -eñ' orinar, devolviendo ó las - 
vías geniro-urinariis a su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. -
liÜÜS *̂̂ <5̂ 03, gota n ^  flujoíHáncd,’ újelras, etcétera,
íUifllff siiracióñ en áus‘diversas mañifé3tadonés.*rriii R n n u  rríffTAMyT
ÍLÁ EaUiTAtiVA de:,LUS ESTADOS UHIDOS DEL BRASIL)
i  Seifes solirM tir-lo lis IüM é  te la l i i e  tei lar
L _______ ____ _____ ________ v.v,.V« vo «v/o
I Jiéi; piMídas seminales, impoléltía'yfoda cíase" dê ^̂
|  neral, sea ó no hereditaria. Frasco'de Roob, 4 pesetas. . ; =
nUSOim h™‘'P5®' N®“ra8tenia, Inapetencia, Tisis,: Impoteircia, Debilidad general, etcétera!' 
F^sco* T^pSSas ELIXIR NUTRp-MUSCULINA GQSTANZL—
, farmadás.^Agentes generales en . España:,Béfez 
maren y , AFcma 9.—Madrid: - r -
aa ^ 2 ^ “í?^ ff ®dicas, contestáñí^ y Con reserva las qué= se haceii%F escrito
do dirigir las cartas al señór-Diféctor del'Consultorio Médico:. , • debien-
con
bíreccióñ geñéfai jigra Espána: Bárgífillo, 4 y 6.—Madrid:
inario de vida.-con orima vifalíciá v beneficios acuñíuladcs.--^Següró ordinario de vida
■' i' dotál á cobrar á los 10, 16 ó 2Ó años 
■(sobre dos;,cabeos) cpi) ;Jómficio8
W l l  ,6íl 39.
Sión cTrSV’bS'iíerpeŝ^̂  „  .
^ '  .Botellas en farmacias y droguerías, y jlrdines, 15, Madrid.
Indiscutible superioridad; sobre;toáos los pürgantes, por ser «absolutamente 
de las enfermedades del aparató digestivo del hígado y de la piel, con especialidad, con-
Seguros de vida de toda^ Clases con sorteo semestral en metálico
. Conias pólizas sorteablesí se: puede á la; vez que constitUir:un capital y garantir el porvenirde la 
familia, recibir en cadá semestre, en dinero, el iimpbrte total de la póliza, si esta resulta premiada en lof 
sorteos que se verifican semestralmenté él 15 de Abril y el 15 de Octubre.
' Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46 
AÚfóflzáSá la publicgpléf} dá .gst '̂qñuhciO por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908
l ü : | }
ákhMmhiies, ^  Mktér^íul éléM rico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrorapible Wotan» Siemens, 
ila.Que se obtiene :iitia prónnfnía vetrlsífl ÓA 7.4 niri A»ti <ai rfwieumn MnLnrpc ¿0 ig acreditada
Tipografía de EL POPUEAR
ITIWIWIlllHliWi
con la q   ti ,un  eco onií  rdad de T5 QjO.en el cons o. otores «v, . 
marca «Siéme'ns-Sclickert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación
de. agua;.á los pisosi ¿.precios ̂ sumameotoeoonómicoa,
I ,  T i ^ B I O S ,  1
i
